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Abstrakt 
Předmětem této bakalářské práce je řešení technologické etapy regenerace bytového domu v 
Ivančicích. Součástí regenerace bude výměna balkonů za lodžie, zateplení ploché střechy 
polystyrenem a zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem od firmy 
Baumit za použití polystyrenu a minerální vlny.  
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The subject of this bachelor’s thesis is offering solution of a technological stage of 
regeneration a residential building in Ivančice. The thesis includes replacing balconies for 
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Úvod 
Tato bakalářská práce má v popisu řešení regeneraci bytového domu v Ivančicích se zaměřením na 
opláštění objektu. Bytový dům je panelový, pětipodlažní na ulici Polní s číslem popisným 1377/16, 
1378/18, 1379/20 a leží na pozemku o parcelním čísle 1290/1, 1290/2, 1290/3, který patří do 
katastrálního území Ivančice 655724. Primárním cílem bylo zlepšit celkové tepelně technické 
vlastnosti objektu a tím se dosáhlo za použití fasádního zateplovacího systému od firmy Baumit, 
zateplením ploché střechy a výměnou stávajících nevyhovujících výplní otvorů za nové plastové. 
Součástí regenerace je i výměna stávajících balkonů za prefabrikované lodžie Stavo-Lodem. 
Bakalářská práce byla zpracována na Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulty 
stavební VUT v Brně, proto je vytvořena ve smyslu přípravy a realizace stavby. Projektová 
dokumentace, která posloužila jako podklad, byla zapůjčena od firmy Vašstav s.r.o. Bakalářská práce 
z projektové dokumentace vychází a rozšiřuje ji směrem k dokumentaci pro realizaci stavby. 
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1. Úvod 
Technická zpráva popisuje řešení regenerace bytového domu ve městě Ivančice, ul. Polní 1377/16, 
1378/18, 1379/20, parc.č. st.1290/1, 1290/2, 1290/3 k.ú. Ivančice 655724.  
Staveniště je dáno plochou stávajícího objektu a přilehlého pozemku v majetku města. Nenachází se 
zde žádné stávající objekty a provozy. Detailnímu popisu zařízení staveniště se věnuje oddíl 
Organizace výstavby pro regeneraci bytového domu v Ivančicích. 
V těsné blízkosti budovy se nachází podzemní el. a telekomunikační vedení, které může ovlivnit 
provádění stavebních úprav. Rozvodné skříně NN budou před započetím stavebních prací přeloženy 
správcem sítě. 
Stavební úpravy se týkají výměny stávajících balkonů za nové ŽB lodžie včetně zábradlí, výměna 
zábradlí u schodišťových lodžií, výměny některých výplní otvorů (ostatní výplně otvorů byly 
vyměněny z vlastní iniciativy nájemníků), zateplení fasády a střechy, nadezdění atiky a výměny 
klempířských a zámečnických konstrukcí. 
Před zpracováním projektové dokumentace byl proveden vizuálním průzkum objektu s ohledem na 
stav všech konstrukcí budovy a střešní konstrukci. Do stávajícího střešního pláště byla provedena 
sonda, která vedla ke zjištění přesné skladby pláště. Tento průzkum neshledal žádné závady, které by 
bránily provedení potřebných stavebních úprav.  
Stavební úpravy nemají vliv na urbanismus území. Z architektonického hlediska dojde ke změně 
vzhledu v rámci osazení nových lodžií, výměny oken a dveří. 
Investorem je Stavební bytové družstvo Šlapanice – Cíl. 
Dodavatelem pro tuto stavbu je stavební firma VAŠSTAV s.r.o. 
2. Dispoziční řešení 
Objekt bytového domu má tři totožné sekce upravené dle typu T 06B, je podsklepený se čtyřmi 
nadzemními podlažími a plochou střechou. Každá sekce má samostatný hlavní vstup z jižní strany 
objektu a zadní vstup ze severu. Objekt sousedí na západní straně s totožným bytovým domem. 
V domě je umístěno celkem 12 třípokojových a 12 dvoupokojových bytů. Všechny sekce jsou spolu 
propojeny v suterénu. Okolo domu je zatravněná plocha, v blízkosti se nachází příjezdová 
komunikace a parkovací stání. Konstrukční výšky pater ve stávajícím objektu jsou původní. Orientační 
výška objektu je od úrovně přízemí 11,63 m.  
1. PP   
Do suterénu objektu se vstupuje po schodišťovém rameni ze vstupní chodby domu nebo zadními 
vchody. Nachází se zde celé technické zázemí bytového domu, prádelna, sušárna, kočárkárna a 
sklepy. Ze suterénu vede venkovní schodiště probíhající o severní straně domu. 
1.NP až 4.NP 
V každém patře se vždy nacházejí dva byty 3+1, 2+1 s úplným hygienickým zázemím, a schodišťový 
prostor. 
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3. Popis stávajícího stavu 
3.1. Výkopy 
Nebudou prováděny. 
3.2. Základy 
Betonové základové pasy. 
3.3. Konstrukční systém 
Svislé konstrukce: 
Obvodový plášť je celostěnový, železobetonový, vrstvený – sendvičový (interiér, beton – 150 mm, 
tepelná izolace – 70 mm, beton – 80 mm, exteriér). Celková tloušťka panelu je 300 mm. 
Vnitřní panelové zdivo tvoří základní nosnou soustavu.  
Vodorovné konstrukce: 
Stropní a střešní konstrukce jsou provedeny ze stropních ŽB betonových panelů. 
3.4. Střecha 
Na objektu je plochá jednoplášťová střecha, jejíž základ je tvořen stropními panely nad posledním 
podlažím. Na spádovém podsypu z kameniva je vrstva polsidu o tl. 50mm na kterém je pak následně 
provedena vodotěsná střešní krytina z asfaltových pásů. 
3.5. Podlahy 
V bytových jednotkách jsou převážně podlahy z PVC, keramické dlažby nebo jsou zde položené vlysy. 
Dlažba ve vstupním prostoru a v chodbě včetně schodišťových stupňů je teraco. V suterénu se 
nachází cementový potěr. 
3.6. Konstrukce spojující různé výškové úrovně – schodiště 
Schodiště je řešeno jako dílcové, železobetonové z ramen a podest.  
Zábradlí je ocelové s dřevěným madlem do výšky 1,0 m. 
3.7. Výplně otvorů 
Okna v nadzemních podlažích jsou dřevěná, zdvojená, otvíravá. Některé byty mají osazeny nová 
plastová okna a balkonové sestavy, které si nájemníci vyměnili z vlastní iniciativy. Parapety jsou na 
vnější straně oplechovány, uvnitř dřevěné případně nové plastové. Okna do suterénu jsou ocelová 
jednoduchá výklopná. 
Dveře v nadzemních podlažích jsou dřevěné osazené do ocelových zárubní. Vstupní dveře, včetně 
zadního vchodu, jsou již nové plastové prosklené. 
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3.8. Úpravy povrchů 
VNĚJŠÍ: 
Úpravy povrchu obvodových a štítových panelů jsou součástí kompletizovaných panelů. Z východní 
strany je štítová stěna oplechována profilovaným plechem. 
VNITŘNÍ: 
Omítky stěn a stropů v jednotlivých nadzemních podlažích jsou štukové. Část stěn v koupelnách a 
kuchyních jsou obloženy keramickým obkladem. Stěny suterénu jsou opatřeny tenkovrstvou 
vápennou omítkou. 
3.9. Zhodnocení konstrukcí 
Konstrukce objektu odpovídají svým opotřebením délce a způsobu užívání. 
4. Bourací práce 
- demontáž oplechování parapetů u oken a balkonových sestav 
- odstranění oplechování atiky 
- demontáž větracích mřížek od spížních skříní    
- vybourání stávající dřevěných oken a balkonových sestav 
- demontáž hromosvodové soustavy pro následné použití z důvodu provádění zateplování 
- demontáž všech prvků na balkonech a lodžiích ( konzoly, sušáky apod. )  
- demontáž ocelového zábradlí u lodžií a balkonů 
- odřezání ŽB konzol stávajících balkonů 
- provedení drážek pro osazení nových lodžií 
Bourací práce – viz výkresy bouracích prací. 
V průběhu bouracích prací je nutno chránit před poškozením (např. bedněním, plachtou) všechny 
konstrukce, které zůstanou zachovány. Jedná se v prvé řadě o schodišťové stupně schodiště a výplně 
otvorů. 
5. Nový stav 
Dispozice budovy zůstává stejná. 
5.1. Výkopy 
Nebudou prováděny. 
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5.2. Základy 
Stávající. 
5.3. Konstrukční systém 
Stávající. 
5.4. Střecha 
Z důvodu předejití kondenzace par v konstrukci se do skladby aplikuje parozábrana GEFITAS AL. Kvůli 
instalaci parozábrany se odstraní ze stávající skladby hydroizolace (IPA 500 SH) a vrstva polsidu. 
Stávající střešní plášť bude zateplen tepelnou izolací BAUMIT XPS Austrotherm TOP 30 o tloušťce 160 
mm (Lambda 0,038 [W/mK]) a opatřen novou HI folií mPVC Monarplan FM 1,5 mm s přitížením 
kamenivem. Po zvýšení tloušťky skladby střechy je nutné nadezdít stávající atiku o 200 mm 
tvárnicemi YTONG tloušťky 250 mm a adekvátně ji zaizolovat příslušnou hydroizolací včetně 
oplechování. Součástí úprav na střešním plášti bude i výměna střešních vpustí za nové. 
5.5. Podlahy 
V suterénu a prostorech bytů zůstanou skladby podlah stávající.  
Podlaha v nových lodžiích bude obložena dlažbou RAKO Taurus Granit matná 300 x 300 x 9 mm. Pod 
dlažbu bude provedena hydroizolace z oxidovaného asfaltu PARABIT AOSI 85/25 B2. Spádová vrstva 
bude provedena z cementového potěru CEMIX. 
5.6. Konstrukce spojující různé výškové úrovně – schodiště 
Hlavní schodiště zůstává stávající. 
5.7. Výplně otvorů 
Nová plastová okna s izolačním dvojsklem jsou navržena jako otvíravá z části sklopná (U=1,2W/m2K), 
lodžiové sestavy (U=1,7W/m2K) a budou po osazení vypěněna polyuretanovou pěnou a mezery mezi 
ostěním a okenním rámem se opatří difúzně nepropustnými pásky TREMCO illbruck, aby bylo 
zabráněno průchodu vodních par mezi rámem okna a stavební konstrukcí (parapet, ostění, nadpraží).  
Vstupní dveře jsou stávající plastové. 
Ve fasádě bude provedena výměna mřížek odvětrání spížních skříní. Výpisy jednotlivých prvků jsou 
součástí PD. 
5.8. Vnější povrchové úpravy 
Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem od firmy BAUMIT, typ DuoContact z EPS 
70 F o tloušťce 80 mm (lambda 0,039 [W/mK]). Budou realizovány požární pásy nad okny a to 
z minerálních fasádních desek BAUMIT s podélně orientovanými vlákny o tloušťce 80 mm (lambda 
0,039 [W/mK]). Zateplení ostění výplní otvorů se provede za pomocí polystyrenových desek BAUMIT 
EPS 70 F tloušťky 30 mm. Nadpraží oken v posledním nadzemním podlaží, nad kterými bude vytvořen 
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požární pás, se zateplí minerálními deskami BAUMIT s podélně orientovanými vlákny o tloušťce 30 
mm. Izolace pod parapety výplní otvorů bude provedena z desek BAUMIT EPS 70 F tloušťky 40 mm.  
Soklová část bude bez zateplení a bude použita mozaiková soklová omítka BAUMIT MosaikTop, která 
bude natažena i na parapet, ostění a nadpraží sklepních oken. 
Fasádní omítka bude BAUMIT GranoporTop K 1,5 škrábaná probarvená v odstínu, který určí investor. 
Objekt bude barevně řešen ve dvou odstínech pastelových barev se soklem. Konkrétní řešení bude 
upřesněno při vlastní realizaci.   
V bytových jednotkách kde se používají plynové spotřebiče, je nutné po výměně oken zajistit 
dostatečnou výměnu vzduchu v bytě a to zvýšeným větráním nebo novým větracím otvorem na 
fasádu. 
5.9. Vnitřní povrchové úpravy, podhledy 
Bude provedeno jen zapravení ostění a nadpraží po montáži plastových oken. Omítky stěn a stropů v 
jednotlivých bytech a společném schodišťovém prostoru jsou stávající.  
V 1. NP bude stropní konstrukce v prostorách závětří opatřena kontaktním zateplovacím systémem 
z minerálních fasádních desek BAUMIT s podélnými vlákny (lambda = 0,039 W/mK) v tloušťce 80 mm, 
která bude použita z důvodu požárního zabezpečení objektu. V místě zádveří bude přetažena 
v tloušťce 30 mm na obvodové stěny zádveří. 
5.10. Výrobky zámečnické a klempířské 
V lodžiích bude instalováno nové zábradlí, kotvené do bočních stěn lodžií. Zábradlí bude pozinkováno 
a natřeno barvou jakou si určí investor. Součástí dodávky budou i nová zvonková tabla. Stávající 
hromosvod na budově bude demontován, opraven a nazpět namontován. 
Součástí klempířských prvků bude dodávka pro oplechování atiky, doplňkové oplechování pro 
plochou střechu a nové oplechování parapetů.  
5.11. Lodžie 
Na Jižní fasádu budou osazeny nové železobetonové prefabrikáty systému STAVO-LODEM. Tento 
systém řeší „založení“ lodžií na prefabrikovaných železobetonových konzolových stěnách, které 
budou osazeny vstupním průčelí. Konzolové stěny budou přikotveny do stávajících příčných nosných 
stěn objektu. Z tohoto důvodu není nutné běžné plošné založení do země, a odpadají tedy případné 
přeložky inženýrských sítí a veškeré velkoobjemové zemní práce s tím související. Skutečné provedení 
založení bude upřesněno projektantem, resp. statikem na základě výsledků sond a aktuálního stavu 
na stavbě.  
Lodžie budou připraveny pro osazení pozinkovaného zábradlí, které bude natřeno v požadované 
barvě investora. 
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6. Vliv stavby na životní prostředí a nakládání s odpady 
Stavební práce budou prováděny v obydleném sídlišti na obydleném domě. Keře, které stojí v 
blízkosti stavby, budou ořezány 1,5 m od stávající fasády objektu, aby nezasahovaly do 
manipulačního prostoru při provádění stavby. Ostatní vzrostlou zeleň bude zhotovitel díla chránit v 
maximální možné míře včetně svěřených ploch. Dále bude dodavatel dbát na to, aby nedocházelo 
během provádění prací k nadměrné hlučnosti a prašnosti. Zhotovitel díla musí dbát na čistotu 
veškerých komunikací, které budou použity při realizaci. Veškeré plochy a prostory uvede dodavatel 
po skončení prací do původního stavu. 
Při výstavbě se bude dodržovat zákon č. 483/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o 
ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Vzniklé odpady na staveništi budou patřičně roztřízeny podle katalogu odpadů dle přílohy č. 1 
vyhlášky MŽP 381/2001 Sb.: 
Kód Kategorie Název 
Vhodné pro 
recyklaci 
15 01 01 O papírové a lepenkové obaly ano 
15 01 02 O Plastové obaly ano 
17 01 01 O beton ano 
17 02 01 O dřevo ne 
17 02 02 O sklo ano 
17 02 03 O plasty ne 
17 03 02 O 
asfaltové směsi neuvedené pod číslem 
17 03 01 
ano 
17 04 07 O směsné kovy ano 
17 06 04 O 
izolační materiály neuvedené pod čísly 
17 06 01 a 17 06 03 
Ne 
17 09 04 O 
směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03 
ne 
Doklad o likvidaci odpadu bude vystaven firmou SAKO Brno, a.s., která likvidaci zajistí. 
7. Způsob zajištění BOZP 
Viz oddíl BOZP. 
8. Orientační lhůty výstavby 
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1. Obecné informace 
Předmětem řešení je regenerace bytového domu v Ivančicích na ulici Polní 1377/16, 1378/18, 
1379/20. Budova je situována na pozemku o parcelním čísle 1290/1, 1290/2, 1290/3 – k.ú. Ivančice 
655724. 
Investorem je Stavební bytové družstvo Šlapanice – Cíl.  
Dodavatelem pro tuto stavbu je stavební firma VAŠSTAV s.r.o.  
Objekt je ve styku s další totožnou bytovou budovou ze západní strany. Orientace budovy vůči 
světovým stranám je průčelím k jihu. Okolo domu se nachází zatravněná plocha, příjezdová 
komunikace a parkovací stání. Z komunikace je přístup k třem hlavním vchodům, které jsou na jižní 
straně. Na severní straně jsou také zadní vstupy. Terén kolem objektu je mírně svažitý. Svah je 
vyvýšen na zadní straně objektu se sklonem k přední straně. 
Budova je napojena na stávající inženýrské sítě. Celé území je napojeno na síť veřejného osvětlení. 
Objekt se skládá ze tří totožných sekcí upravených dle typu T 06 B, je podsklepený se čtyřmi 
nadzemními podlažími a plochou střechou. Každá sekce má hlavní vstup v průčelí a zadní vstup ze 
zadní strany. V budově je umístěno celkem 12 třípokojových a 12 dvoupokojových bytů. Všechny 
sekce jsou spolu propojeny v suterénu. 
Bytový dům je založen na betonových základových pasech. Obvodový plášť je ze sendvičového 
železobetonového panelu o celkové tloušťce 300 mm. Vnitřní nosné panelové železobetonové zdivo 
je tloušťky 140 mm. Stropní konstrukce je provedena z železobetonového stropního panelu. 
Zastřešení je provedeno jednoplášťovou střechou, jejíž základ je tvořen stropními panely nad 
posledním nadzemním podlaží. Na spádovém podsypu z kameniva je vrstva polsidu o tloušťce 50 
mm, na kterém je pak následně provedena vodotěsná střešní krytina z asfaltových pásů. Výškové 
úrovně jednotlivých podlaží jsou překonány dvouramenným schodištěm. Schodiště je dílcové 
z železobetonových ramen a podest. Konstrukční výšky pater jsou původní (2800 mm). Orientační 
výška objektu od úrovně přízemí je 11,63 m. 
Předmětem technologického předpisu je řešení vnějšího zateplení fasády bytového domu kontaktním 
zateplovacím systémem BAUMIT DUO.  
2. Materiály 
2.1. Izolační materiál 
K provedení zateplení bude použit zateplovací systém BAUMIT DUO. Jako izolační materiál budou 
použity desky z pěnového polystyrenu BAUMIT EPS 70 F tloušťky 80 mm. Pro vytvoření požárních 
v posledním nadzemním podlaží se použijí minerální fasádní desky s podélně orientovanými vlákny 
Baumit o tloušťce 80 mm (dle ČSN 73 0810:2005). Zateplení ostění výplní otvorů se provede za 
pomocí polystyrenových desek BAUMIT EPS 70 F tloušťky 30 mm. Nadpraží oken v posledním 
nadzemním podlaží, nad kterými bude vytvořen požární pás, se zateplí minerálními deskami 
s podélně orientovanými vlákny o tloušťce 30 mm od firmy Baumit. Izolace pod parapety výplní 
otvorů bude provedena z desek BAUMIT EPS 70 F tloušťky 40 mm. 
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Díky skladbě stávající konstrukce  - ŽB sendvičový panel, který obsahuje tepelnou izolaci v tloušťce 70 
mm, se pro zateplení použije jen 80 mm expandovaného polystyrenu. 
 
Požární pásy na jižní straně budovy 
 
 
Požární pásy na severní straně budovy 
 
Vlastnosti materiálů: 
BAUMIT EPS 70 F: 
• Bílé fasádní desky z pěnového polystyrenu 
• Součinitel tepelné vodivosti λ ≤ 0,039 W/mK 
• Faktor difuzního odporu μ ≤ 40 
• Třída reakce na oheň E 
• Napětí v tlaku při 10% stlačením ≥ 70 kPa 
• Rozměr desek 500 x 1000 mm 
• Počet desek v jednom balení: 
o  6 ks/bal. = 0,24 m3 – pro tloušťku 80 mm 
o 12 ks/bal. = 0,24 m3 – pro tloušťku 40 mm 
o 16 ks/bal. = 0,24 m3 – pro tloušťku 30 mm 
 
Minerální fasádní desky – podélná vlákna Baumit (alternativně ROCKWOOL FRONTROCK MAX E): 
• Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,038 - 0,039 W/mK 
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• Faktor difuzního odporu μ = 1 – 2,4 
• Třída reakce na oheň A1 
• Napětí v tlaku při 10% stlačení ≥ 40 kPa 
• Rozměr desky 1000 x 500 mm 
• Balení: 
o tloušťka 80 mm – 2 m2/bal. 
o tloušťka 30 mm – 5 m2/bal. 
Výkaz výměr – izolační materiál: 
Typ 
Tloušťka 
(mm) 
Množství 
(m2) 
Rozměr 
desky (mm) 
Počet 
desek (ks) 
Počet 
balení (ks) 
m3 
BAUMIT EPS 70 F 80 900 500 x 1000 1800 300 72 
BAUMIT EPS 70 F 40 42 500 x 1000 84 7 1,7 
BAUMIT EPS 70 F 30 88 500 x 1000 176 11 2,7 
Minerální fasádní 
deska BAUMIT  
80 76 1000 x 500 152 38 6,1 
Minerální fasádní 
deska BAUMIT 
30 10 1000 x 500 20 2 0,3 
 
2.2. Lepící a stěrkové hmoty + výztuž 
Vlastnosti materiálů: 
Lepící a stěrková hmota - BAUMIT DUOCONTACT: 
• Průmyslově vyráběná suchá minerální směs, určená především k lepení a stěrkování tepelně 
izolačních fasádních desek 
• Minimální tloušťka armovací vrstvy je 3 mm 
• Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,83 W/mK 
• Faktor difuzního odporu μ = 10 
• Spotřeba cca 3 – 4 kg/m2 
• Potřeba vody cca 5 – 6 l vody/25 kg směsi 
• Množství – 25 kg/pytel, 54 pytlů/paleta 
Výztuž – BAUMIT DUOTEX: 
• Sklotextilní síť pro vyztužovací (armovací vrstvu) zateplovacího systému BAUMIT DUO, 
odolná vůči alkáliím 
• Velikost ok cca 4 x 4 mm 
• Spotřeba cca 1,1 bm/m2 
• Vydatnost cca 1 role/45 m2 
• Balení – 50 bm/role, 30 rolí/paleta 
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Výkaz výměr – lepící a stěrkové hmoty + výztuž: 
Typ 
Tloušťka 
(mm) 
Množství 
(m2) 
Spotřeba na 
MJ 
Počet 
balení (ks) 
Počet palet 
(ks) 
m3 
BAUMIT 
DUOCONTACT 
3 - 4 2185 3-4 kg/m2 306 
5 palet + 36 
pytlů 
- 
BAUMIT DUOTEX - 1125 1 role/45 m2 25 25 rolí - 
 
2.3. Kotvení izolantu 
Vlastnosti materiálů: 
Hmoždinky NTK U: 
• Polyetylénové talířové hmoždinky s plastovým zatloukacím trnem. Vhodné pro připevnění 
fasádních polystyrenových desek do betonu 
• Vrtaný otvor ∅ 8 mm, kotevní hloubka min. 40 mm – předepsaná kotevní hloubka 70 mm 
• Rozměry – 8/60 x 150 mm 
• Balení – 200 ks 
Hmoždinky TID-T: 
• Talířové hmoždinky s ocelovým trnem vhodné pro připevnění zejména minerálních desek na 
podklad z betonu 
• Vrtaný otvor ∅ 8 mm, kotevní hloubka min. 35 mm – předepsaná kotevní hloubka 75 mm 
• Rozměry – 8/60 x 155 mm 
• Balení – 200 ks 
Výkaz výměr – hmoždinky: 
Typ 
Tloušťka 
(mm) 
Množství 
(m2) 
Spotřeba 
(m2) 
Počet kusů 
Počet 
balení 
m3 
NTK U - 834 6; nároží - 7 5400 27 - 
TID-T - 75 8; nároží - 9 600 2 - 
 
2.4. Příslušenství 
Vlastnosti materiálů: 
Soklový profil ETICS: 
• Hliníková lišta s okapničkou pro použití ve všech zateplovacích systémech BAUMIT 
• Délka 2 m 
• Svazek = 10 ks 
Soklová distanční podložka: 
• K podložení soklového profilu u nerovných podkladů 
• Balení – 100 ks 
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Spojka soklových lišt PV 30: 
• Délka 30 mm 
• Balení – 100 ks 
Soklová hmoždinka ND-K 6x55 V: 
• Plastová hmoždinka se zatloukacím trnem k rychlému upevnění soklových lišt zateplovacích 
systémů 
• Vrtaný otvor ∅ 6 mm 
• Spotřeba 3 ks/bm 
• Balení – 100 ks 
Rohový profil ETICS PVC se síťovinou: 
• Rohová lišta z měkčeného PVC s integrovanou síťovinou odolnou vůči alkáliím 
• Délka 2,5 m 
• Balení – svazek 50 ks 
Parapetní připojovací profil ETICS: 
• Ukončovací profil se samolepící páskem pro připojení ETICS k oplechování parapetu 
• Délka 2 m 
• Balení – 100 ks 
Těsnící páska: 
• Těsnící páska k pružnému utěsnění spár tepelně izolačních systémů BAUMIT 
Dilatační profil E: 
• Dilatační profil se sklotextilní síťovinou pro optimální řešení dilatačních spár šířky od 5 do 25 
mm v ploše fasády 
• Délka 2,5 m 
• Balení – svazek 25 ks 
 
Výkaz výměr – příslušenství: 
Typ 
Tloušťka 
(mm) 
Množství 
(m) 
Rozměr 
desky (mm) 
Počet (ks) 
Počet 
balení (ks) 
m3 
Soklový profil ETICS - 92 80 46 
4 balení + 6 
ks 
- 
Soklová distanční 
podložka 
- 92 - 276 3 - 
Spojka sokl. Lišt PV 
30 
- 92 - 93 100 - 
Sokl. hmoždinka ND-
K 6x55 V 
- 92 - 276 3 - 
Rohový profil ETICS 
PVC se síťovinou 
- 100 - 40 40 ks - 
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Parapetní připojovací 
profil ETICS 
- 208 - 104 
1 balení + 4 
ks 
- 
Těsnící páska - 18 - 1 1 ks - 
Dilatační profil E - 27,5 - 11 11 ks - 
 
2.5. Povrchová úprava + základ 
Před nanesením omítky se aplikuje na stěrkovou vrstvu základní nátěr BAUMIT UNIPRIMER. Následně 
se nanese finální vrstva v podobě fasádní omítky BAUMIT GRANOPORTOP. 
Vlastnosti materiálů: 
BAUMIT UNIPRIMER: 
• Základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně 
nanášených vnějších povrchových úprav 
• Spotřeba cca 0,2 – 0,25 kg/m2 
• Vydatnost cca 100 – 125 m2/25 kg kbelík 
• Balení kbelík 25 kg – 16 kbelíků/paleta 
• Ředění cca 1 l/25 kg 
BAUMIT GRANOPORTOP: 
• Jednosložková omítka pastovité konzistence s organickým pojivem, použitelná v exteriéru i 
interiéru, paropropustná, vodoodpudivá 
• Spotřeba – škrábaná struktura 1,5 mm cca 2,5 kg/m2 
• Vydatnost cca 12 m2/kbelík 
• Balení kbelík 30 kg – 16 kbelíků/paleta 
Výkaz výměr – povrchová úprava + základ: 
Typ 
Tloušťka 
(mm) 
Množství 
(m2) 
Spotřeba 
(kg/m2) 
Počet kusů 
Počet 
balení 
m3 
BAUMIT UNIPRIMER  275 0,25 11 11 kbelíků - 
BAUMIT 
GRANOPORTOP 
- 1104 2,5 92 
5 palet + 12 
kbelíků 
- 
 
2.6. Doprava materiálu 
Doprava zateplovacích desek BAUMIT EPS 70 F a BAUMIT minerální fasádní desky – podélná vlákna 
budou dopraveny dodavatelskou firmou včetně pytlových hmot a příslušenství. 
Materiál bude ručně přenesen z místa příjezdu dodavatele materiálu na staveniště do skladovacích 
prostor.  
Pro dopravu ostatního materiálu bude využívána dodávka FORD TRANSIT VAN 350 MWB. Materiál 
z dodávky se přenese ručně do skladovacích prostor. Pro vertikální dopravu k dělníkům na lešení se 
použije vrátek CAMAC MINOR P-200. 
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2.7. Skladování materiálu 
Materiál, který bude přivezen na stavbu, bude přebírán stavbyvedoucím, nebo jím pověřená osoba. 
Dodávka materiálu musí souhlasit s objednávkou (množství, druh, kvalita materiálu). Tepelná izolace 
spolu s ostatním materiálem se uskladní ve sklepních prostorách bytového domu.  Prostory budou 
použity se souhlasem majitelů a budou uzamykatelné. Viz výkres zařízení staveniště. 
3. Převzetí staveniště 
Převzetí staveniště provádí stavbyvedoucí dodavatelské firmy. Po překontrolování staveniště se 
provede řádný zápis do stavebního deníku. Investor musí stavbyvedoucímu předat dokonale 
vytyčený a vymezený prostor k provedení staveniště a případnou plochu pro uskladnění materiálu. 
Po ukončení stavebních prací se staveniště předá zpět investorovi a provede se řádný zápis do 
stavebního deníku. 
Před zahájením zateplovacích prací musí být dokončena výměna výplní otvorů. Výměnu výplní otvorů 
provádí subdodavatelská firma, kterou obstarává hlavní dodavatel stavby. 
4. Pracovní podmínky 
4.1. Připravenost staveniště 
Všichni pracovníci, kteří budou provádět zateplování, musí být řádně proškoleni a seznámeni 
s problematikou daného systému. O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. Hlavní 
zázemí staveniště bude oploceno do výšky 2 m rozebíratelným plotem. Vstup na staveniště bude 
opatřen uzamykatelnou bránou, aby se zamezilo vstupu na staveniště nepovolaným osobám. Budou 
zde tři stavební buňky (zázemí pro dělníky, sklad nářadí a buňka pro stavbyvedoucího), mobilní WC a 
kontejner pro uskladnění odpadu. Buňka stavbyvedoucího bude napojena na elektřinu, která bude 
vedena ze stávajícího objektu bytového domu. Kromě elektřiny bude ze stávajícího objektu napojena 
i voda. Napojení se provede přes elektroměr a vodoměr, aby se dala odměřit spotřeba, která vznikla 
v průběhu realizace. Po dokončení realizace budou přípojky odpojeny. 
Veškeré procesy mohou být prováděny jed do teploty +5°C, aby nebyly narušeny chemické procesy, 
probíhající ve směsích použitých při zateplení. Během procesu se musí dodržovat technologické 
přestávky. A to po nalepení izolantu a zatvrdnutí lepící hmoty, po vyzrání základní vrstvy, po vyzrání 
základního nátěru.  
Viz příloha číslo 002 - Zařízení staveniště. 
4.2. Přípravné práce 
Před zahájením prací je potřeba věnovat mimořádnou pozornost kvalitě podkladu a úpravě 
klempířských prvků a detailů. Při osazení lešení se musí pamatovat na to, že je třeba jej odsadit od 
budovy více než při běžných fasádních pracích pro umožnění manipulace s tepelně izolačními 
fasádními deskami v úrovni podlážek. Je třeba vzít také v úvahu vlastní tloušťku tepelně izolačního 
systému a technologii provádění konečných povrchových úprav. 
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Plochy fasády je nutno překontrolovat a upravit podle požadavků uvedených v projektové 
dokumentaci. 
Před zahájením tepelně izolačních prací musejí být hotovy tyto činnosti: osazeny výplně otvorů, 
odstraněné klempířské prvky (oplechování parapetů u oken a balkonových sestav, odstranění 
oplechování atiky, demontáž větracích mřížek, odstranění oplechování stěny z východní strany 
objektu a oplechování markýz), zámečnické prvky (demontáž hromosvodové soustavy pro následné 
zpětné použití, odstranění zábradlí u lodžií) a dokončeny veškeré mokré procesy. 
4.3. Příprava podkladu 
Podklad musí být vždy suchý, pevný, zbavený nečistot a volně oddělitelných částic, zbavený puchýřů 
a odlupujících se míst a aktivních trhlin v ploše. Statické trhliny lze na fasádě bez obav zakrýt jen 
v případě, že již nejsou aktivní. 
Starou omítku je třeba oklepat, vyduté části odstranit a vyspravit. Následně je vhodné fasádu umýt a 
opláchnout tlakovou vodou. 
Podklad nesmí být povrchově upraven minerálními a organickými omítkami, nátěrovými hmotami 
nebo nástřiky. Podklad také nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost, ani nesmí být 
trvale zvlhčován. V případě zvýšené vlhkosti podkladu, musí být vlhkost před provedením tepelně 
izolačního systému snížena vhodnými sanačními opatřeními tak, aby se její příčina výskytu odstranila 
nebo dostatečně omezila. 
Doporučuje se průměrná soudržnost podkladu nejméně 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá 
přípustná hodnota musí být alespoň 80 kPa. Bude ověřeno zkouškou přídržnosti. 
Požadavky na rovinnost podkladu je – maximální hodnota odchylky rovinnosti je 10 mm/m. 
nerovnosti do 10 mm/m lze vyrovnat lepící hmotou přímo při lepení tepelně izolačních desek. 
Nerovnosti větší než 10 mm/m se musí vyrovnat ještě před prováděním zateplení a to hmotou 
vhodnou k zajištění soudržnosti min. 250 kPa. 
5. Personální obsazení 
Složení pracovní čety: 
• 8 pracovníků: 
o 6 odborných pracovníků – zedníci s certifikací na provádění zateplovacího systému 
ETICS, pracují na lešení a dělají odbornou práci 
o 2 pomocní pracovníci – pomáhají odborným pracovníkům (připravují a nosí materiál) 
Kontrolu provedených prací provádí stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba (mistr) a technický 
dozor investora. 
Všichni pracovníci budou mít požadovanou kvalifikaci, budou proškoleni a seznámeni s danou 
problematikou prováděného systému. 
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6. Stroje a pracovní pomůcky 
Pro montáž zateplovacího systému budou použity tyto stroje a pomůcky: 
• Ruční míchadlo MAKITA UT121 
• Rohová lžíce vnější 
• Rohová lžíce vnitřní 
• Nůž na polystyren 
• Špachtle 10 cm 
• Hoblík na polystyren 
• Nerezové hladítko 
• Příklepová vrtačka 
• Náhradní brusný papír 
• AKU příklepový vrtací šroubovák 18 V MAKITA BHP450RFE 
• Vrtáky průměru 8 mm 
• Malé hladítko 
• Hladítko z umělé hmoty 
• Zednické lžíce 
• Ozubené hladítko 
• Srovnávací lať 
• Vrátek CAMAC MINOR P-200 
• Velkoplošný hoblík MAKITA 1806B  
Nasazení strojních sestav a jejich popis je uveden v části – návrh strojních sestav. 
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7. Pracovní postup 
7.1. Skladba systému 
 
1 – původní podklad 
2 – úprava podkladu 
3 – penetrace 
4 – lepící hmota 
5 – TI 
6 – stěrková hmota 
7 – výztuž 
8 – základní nátěr pod povrch. úpravu 
9 – povrchová úprava 
10 – hmoždinka 
 
 
7.2. Provedení přípravy podkladu 
Průvzdušné neaktivní spáry a trhliny se utěsní. Dilatační spáry v podkladu musí být v případě potřeby 
sanovány. 
Doporučená opatření pro úpravu podkladu: 
Výchozí stav podkladu Doporučená opatření 
Zvýšená vlhkost podkladu Analýza příčin a podle výsledku buď sanace příčin zvýšené vlhkosti a 
zajištění vyschnutí nebo jen zajištění vyschnutí 
Zaprášený podklad Ometení nebo omytí tlakovou vodou se zajištěním vyschnutí 
Mastnoty na podkladu 
Odstranění mastnot tlakovou vodou s přísadou vhodných čistících 
prostředků, omytí čistou tlakovou vodou, zajištění vychnutí 
Půchýře a odlupující se 
místa v podkladu 
Mechanické odstranění, ometení, v případě potřeby místní 
vyrovnání nebo reprofilace vhodnou hmotou prokazatelně zajišťující 
soudržnost podkladu, následně zajištění vyschnutí použitých hmot 
Aktivní trhliny v podkladu 
Analýza příčin a podle výsledku buď odstranění příčiny, nebo řešení 
dilatačními spárami 
Nedostatečná soudržnost 
podkladu 
Mechanické odstranění nesoudržných vrstev obvykle za vlhka, 
případné zajištění vyschnutí 
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Podklad není dostatečně 
rovinný 
Vyrovnání vhodnou hmotou zajišťující soudržnost podkladu do max. 
odchylky 20 mm/m. Nad tuto hodnotu se použije celoplošné 
vyrovnání omítkou při dodržení soudržnosti podkladu a zajištění 
vyschnutí použitých hmot 
 
Před lepením fasádních zateplovacích desek se podklad napenetruje. Tím se zajistí, že lepící hmota 
pro upevnění izolačních desek nebude vysychat příliš rychle a budou zaručeny její pevnostní 
parametry. 
Další požadavky na připravenost podkladu jsou uvedeny v oddíle 4.3. 
7.3. Postup montáže BAUMIT s deskami z fasádního polystyrenu 
7.3.1. Příprava a použití lepící hmoty 
Při míchání lepící stěrky BAUMIT DUOCONTACT se postupuje dle ustanovení příslušného technického 
listu výrobku. Pro správné zamíchání platí pravidlo: lepící a stěrkovou hmotu vsypat do nádoby 
s doporučením množstvím vody (5 – 6 l na 25 kg suché směsi) a zamíchat míchadlem. Po asi 5 
minutovém odležení se musí opětovně promísit. 
7.3.2. Založení systému na soklový profil 
Na předem připravený podklad připevníme do maltového lože z lepící hmoty (BAUMIT 
DUOCONTACT) soklový profil ETICS soklovou hmoždinkou, v počtu asi 3 ks/m‘ soklového profilu. Při 
použití vrutů a hmoždinek je třeba zabránit vzniku elektrického článku na styku rozdílných kovů a 
případné korozi např. pomocí plastové podložky. Je třeba pečlivě dodržovat vodorovnou rovinu 
montáže. K podložení soklových profilů při nerovném podkladu použijeme soklové distanční 
podložky. Soklové profily se osazují se vzájemnými mezerami šířky 2 – 3 mm, doporučuje se jejich 
spojování spojkami soklových lišt PV 30. Spára mezi zakládacím profilem a podkladem musí být 
těsněna. 
Soklový profil ETICS je opatřen okapničkou pro bezpečné odkapávání stékající vody. 
Na zadní stranu soklového profilu se nanese lepící hmota a na připravený soklový profil se bude 
ukládat tepelně izolační desky opatřené lepící hmotou na patě a na zadní straně. Izolační desky musí 
být těsně přitisknuty k přední hraně soklového profilu. 
 
 
 
 
 
 
 
Soklová distanční podložka  Spojka soklových lišt PV 30 
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7.3.3. Lepení tepelně izolačních desek 
K lepení tepelně izolačních desek se připraví lepící hmota. K její přípravě se použije pouze čistá voda. 
Příprava pastózních tmelů spočívá jen v jejich promíchání s vodou. K materiálům není dovoleno 
přidávat žádné přísady, pokud není v technickém listu výrobku uvedeno jinak. Konkrétní postup 
přípravy, míchání a zpracování lepících hmot (množství vody, čas odstání, doba zpracovatelnosti, 
povětrnostní podmínky apod.) je také uveden v technickém listu výrobku. 
Desky tepelné izolace se lepí přitlačením na podklad ve směru zdola nahoru, na vazbu, bez křížových 
spár. Desky se lepí pomocí obvodového rámečku. 
Obvodový rámeček na izolační desce: 
• 20 až 30 mm silný rámeček po obvodu 
• 3 vnitřní terče 
• Při přitlačení desky k podkladu musí vzniknout lepený spoj o ploše min. 40 – 60 % desky 
• Tento způsob lepení umožnuje částečně eliminovat přípustné nerovnosti podkladu 
  
 
 
 
 
 
Obvodový rámeček na izolační desce 
Desky se lepí na sraz. Lepící hmota nesmí 
při jejím nanášení zůstat na bočních plochách desek tepelné izolace, ani na ně být při jejich osazování 
vytlačena. Pokud k tomu dojde, musí být z těchto míst neprodleně odstraněna. 
Pokud vzniknou spáry mezi deskami tepelné izolace s šířkou vetší než 2 mm, musí se vyplnit tepelně 
izolačním materiálem. Spáry mezi deskami EPS 70 F šířky do 4 mm je možné vyplnit pěnovou hmotou 
(PUR pěnou). Vyplnění spár musí být provedeno tak, aby byla dodržena rovinnost vrstvy tepelně 
izolačního materiálu a spáry byly vyplněny v celé tloušťce desek. 
Pokud to charakter konstrukce umožňuje, lepí se vždy celé desky tepelné izolace. Použití zbytků 
desek je možné jen v případě, že jejich šířka je nejméně 150 mm. Takové zbytky desek se neosazují 
na nárožích, v koutech, v ukončení ETICS na stěně nebo podhledu a v místech navazujících na ostění 
výplní otvorů. Rozmístí se jednotlivě v ploše ETICS. Svislý rozměr uložené desky nelze zajišťovat 
skládáním zbytků desek na sebe.  
Na nárožích musí být desky tepelné izolace lepeny po řadách na vazbu. Doporučuje se lepit desky 
s přesahem oproti konečné hraně nároží. Následně po zatvrdnutí lepící hmoty se přesah pečlivě 
zařízne a případně zabrousí. 
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Lepení desek u nároží 
 
U výplní otvorů se desky tepelné izolace musí umisťovat tak, aby křížení jejich spár bylo nejméně 100 
mm od rohů těchto otvorů. U otvorů se doporučuje osazení desek s takovým přesahem, aby čelně 
překryl následně lepené přířezy desek tepelné izolace na ostění výplní otvorů. 
 
Osazení desky s přesahem u výplně otvoru Křížení spáry fasádní desky u výplně otvoru 
 
Desky tepelné izolace se při lepení osazují tak, aby spáry mezi nimi byly vzdáleny nejméně 100 mm 
od upravených neaktivních spár nebo trhlin v podkladu a od změn tloušťky konstrukce projevující se 
na povrchu podkladu nebo změn materiálu podkladu. Desky tepelné izolace nesmí překrývat dilatační 
spáru. 
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Spáry fasádních desek od změny materiálu povrchu a trhliny 
 
Požadovaná rovinnost izolačních desek se zajišťuje broušením po zatvrdnutí lepící hmoty, obvykle za 
1 až 2 dny. Je-li přestávka mezi osazením polystyrenových desek a provedením základní vrstvy delší 
než 14 dní, musí být vnější povrch desek přebroušen za účelem odstranění degradované povrchové 
vrstvy. Prach po broušení je nutno z povrchu desek odstranit. Účelem broušení je dosáhnout 
předepsané rovinnosti fasády, protože ostatními úkony se takto dosažená rovinnost už jen kopíruje. 
Požadavek na rovinnost základní vrstvy je určen především druhem omítky. Doporučuje se, aby 
hodnota odchylky rovinnosti na délku jednoho metru nepřevyšovala hodnotu odpovídající velikosti 
maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm. V případě, že požadované rovinnosti nebylo dosaženo, 
je nutno aplikovat vyrovnávací vrstvu. Broušení se provádí hoblíkem na polystyren se skelným 
papírem. Broušení snižuje tepelný odpor. 
Na navazující části konstrukce, prostupující prvky, připevňující prvky připevňované k podkladu a 
oplechování musí být bezprostředně před lepením desek aplikovány určené těsnící pásky. 
U desek z minerální vlny se doporučuje před nanášením lepící hmoty tence přestěrkovat místo, kde 
se bude později nanášet lepící hmota. Požadovaná rovinnost se zajišťuje provedením samostatné 
vyrovnávací vrstvy z lepící hmoty. 
Technologická přestávka pro zatvrdnutí lepící hmoty je min. 24 hodin. 
7.3.4. Broušení polystyrenových fasádních desek 
Po zatvrdnutí lepící hmoty se přistoupí k přebroušení polystyrenových fasádních desek. 
Přebroušením odstraníme drobné nerovnosti vzniklé při lepení desek a zajistíme tak potřebnou 
rovinnost pro provádění konečné povrchové úpravy. Broušení se provádí hoblíkem na polystyren se 
skelným papírem. 
7.4. Kotvení hmoždinkami 
Mechanické kotvení fasádními hmoždinkami zajišťuje především spolehlivost stability systému 
dokonalým spojením s nosným podkladem, převzetí sil způsobeným sáním větru a zachycení vlastní 
hmotnosti tepelně izolačního systému. Fasádní hmoždinky jsou plastové kotvy určené pro kotvení 
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tepelné izolace v systému ETICS. Hmoždinky zajišťují stabilitu izolačních desek do doby, než lepidlo 
zatvrdne, popřípadě při požáru. 
Hmoždinky jsou dodávány v předmontovaném stavu s trnem nasazeným v hmoždince. Hmoždinka se 
nasune do otvoru a usadí tak, aby talířek dosedl na izolant, v případě potřeby se lehkým poklepáním 
na předmontovaný trn zasune do otvoru. Pokud je odpor proti usazení hmoždinky větší a mohlo by 
dojít k jejímu předčasnému rozevření, lze hmoždinku usadit poklepem na talířek vedle trnu. Je-li 
odpor při usazování hmoždinky příliš velký a hmoždinku nelze výše popsaným způsobem úplně 
zasunout do otvoru, je zřejmě špatně předvrtaný otvor. Po správném usazení se hmoždinka několika 
údery upevní tak, aby talíř byl zapuštěn do izolantu a povrch hlavy trnu lícoval s povrchem talířku. 
Podklad musí splňovat standardní požadavky, soudržnost minimálně 0,2 MPa, nesmí být trvale 
zvlhčován, ani opatřen nátěrem. Maximální povolená hodnota odchylky rovinnosti podkladu je 10 
mm/m. 
7.4.1. Zkouška přídržnosti 
Na stavbě musí být dále provedeny oprávněnou osobou zkoušky přídržnosti s lepící hmotou 
k podkladu dle Sborníku technických pravidel TP CZB 2007. Objekt se rozdělí po výšce na tři 
vodorovné úrovně, spodní a střední pás má výšku 0,4 H (H = výška stěny), horní pás má výšku 0,2 H. 
Zkušební místa musí být pokud možno rozmístěna rovnoměrně do všech výškových úrovní 
vymezených pásy. Doporučuje se provedení nejméně jedné zkoušky na každých 500 m2. 
Na podklad připravený pro lepení ETICS se nanese hladkou stěrkou lepící hmota v tloušťce asi 5 mm. 
Na nanesenou hmotu se lehce přitlačí deska asi 500 x 500 mm z fasádního pěnového polystyrenu. Po 
minimálně 7 dnech (maximálně 28 dnech) se opatrně odstraní z povrchu lepící hmoty polystyren 
pomocí nože nebo kovové stěrky. Zbytky polystyrenu se z lepící hmoty odstraní lehkým 
přebroušením brusným papírem a ometením. Dále se na lepící hmotu vhodným lepidlem (nesmí 
ovlivňovat vlastnosti lepící hmoty ani podkladu) nalepí dostatečně tuhé čtvercové nebo kruhové 
zkušební terče o kontaktní ploše 15 – 25 m3. Vrstva lepící hmoty a vrchní vrstvy podkladu se naříznou 
tangenciálními nářezy podél okraje zkušebního terče. Hloubka zářezů musí zasahovat minimálně 3 
mm do podkladu. Zkušební zařízení s dostatečnou tahovou silou, schopné uchovávat maximální 
dosaženou hodnotu a s přesností +- 2 %, se umístí soustředěně k ploše nalepeného terče. Zatěžovací 
síla, která působí kolmo k povrchu v místě zkušebního terče, se zvyšuje plynule a rovnoměrně až do 
porušení. Doporučená rychlost zatěžování se řídí požadavkem, že k porušení by nemělo dojít dříve 
než 30 s od začátku zkoušky. Maximální dosažená síla se zaznamená s přesností na 5 N. 
Výsledkem zkoušky je hodnota přídržnosti lepící hmoty k podkladu stanovená jako podíl maximální 
síly dosažené při zkoušce a plochy zkušebního terče, která je v kontaktu s povrchem lepící hmoty. Ke 
každé hodnotě se zaznamenává způsob případného porušení lepící hmoty nebo podkladu (konkrétní 
vrstva nebo rozhraní vrstev, eventuálně poměr jednotlivých ploch). Z výsledku všech zkoušek 
provedených na specifickém typu podkladu se vypočte aritmetický průměr. V případě, že dojde 
k odtržení nebo k odpadnutí zkušebního terče před nasazením zkušebního zařízení, se výsledek 
považuje za nulový. V případě, že dojde k porušení ve vrstvě lepidla použitého pro lepení zkušebních 
terčů nebo mezi lepidlem a terčem, výsledek zkoušky se pro vyhodnocení neuvažuje. 
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7.4.2. Obecné zásady pro kotvení hmoždinkami 
Pro kotvení polystyrenových desek EPS 70 F tloušťky 80 mm se použijí hmoždinky druhu NTK U 
BAUMIT a rozměru 8/60 x 150 mm, pro kotvení BAUMIT minerálních desek tloušťky 80 mm se použijí 
hmoždinky druhu TID-T BAUMIT a rozměru 8/60 x 155 mm. 
Při použití fasádního polystyrenu je nutno, kromě maximální výšky objektu 25 m, požadavků na 
podklad a zkoušku přídržnosti, zároveň dodržovat i platné požární předpisy. Pro kotvení se použije 
6ks/m2 hmoždinek a v oblasti nároží 7 ks/m2 (viz obrázek) pro BAUMIT EPS 70 F. Pro kotvení BAUMIT 
minerálních desek se použije 8ks/m2 a v oblasti nároží 9 ks/m2 (viz obrázek), které jsou použity pro 
požární pásy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kotevní schéma (6ks/m2) Kotvení požárních pásů 
 
Hmoždinky budou osazené přímo na tepelně izolační desky dle rastru učeného tepelně izolačními 
deskami. 
Hmoždinky se osazují nejdříve 24 hodin po lepení desek tepelné izolace a před provedením základní 
vrstvy. 
Hmoždinky se umisťují jak v místě styků rohů desek tepelné izolace, tak i v ploše těchto desek. Je 
vhodné hmoždinky umisťovat v místech, kde byla deska připevněna k podkladu lepidlem. 
ETICS s minerálními deskami s podélnými vlákny je nutné kotvit hmoždinkami vždy. S vrtáním se vždy 
začne až po propíchnutí desky vrtákem. 
Hmoždinky musejí být kotveny až do nosné konstrukce obvodového pláště, v tomto případě do 
betonového panelu. Vrt pro osazení hmoždinky musí být prováděn kolmo k podkladu. Průměr vrtáku 
musí být 8 mm. Hloubka provedeného vrtu musí být o 10 mm delší, než je předepsaná kotevní délka 
použité hmoždinky. V případě kotvení polystyrenových desek EPS 70 F hmoždinkami NTK U je kotevní 
délka 70 mm a hloubka vrtu 80 mm. U minerálních desek s podélnými vlákny BAUMIT se použijí 
hmoždinky TID-T, jejichž kotevní délka bude 75 mm a hloubka vrtu 85 mm. Nejmenší vzdálenost 
osazení hmoždinky od krajů stěny, podhledu, nebo dilatační spáry je 100 mm. 
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Hmoždinky smí být vystaveny působení UV záření maximálně po dobu 6 týdnů, tj. po dobu, po kterou 
nebudou hmoždinky kryty dalšími vrstvami systému. 
Talíř osazené hmoždinky nesmí narušovat rovinnost základní vrstvy. 
Pro osazování zatloukacích hmoždinek se použije gumová palice. Při zatloukání trnu hmoždinky se 
postupuje tak, aby se trn nepoškodil. 
Špatně osazená, deformovaná nebo jinak poškozená hmoždinka se musí nahradit poblíž novou 
hmoždinkou. Špatně osazená hmoždinka se pokud možno odstraní a celý zbylý otvor v deskách 
tepelné izolace se vyplní používaným tepelně izolačním materiálem. Případný zbylý otvor v základní 
vrstvě se vyplní stěrkovou hmotou. Nelze-li špatně osazenou nebo poškozenou hmoždinku odstranit, 
upraví se tak, aby nenarušovala rovinnost základní vrstvy a celistvost tepelně izolační vrstvy. Špatné 
osazenou hmoždinkou se rozumí například hmoždinka nepevně zakotvená nebo vyčnívající nad vnější 
líc vrstvy tepelně izolačního materiálu bez možnosti jejího osazení do požadované polohy, apod. 
Montáž hmoždinek lze provádět pouze při teplotách nad 0°C. hmoždinky se nesmí osazovat do 
zmrzlé konstrukce. 
Osazení hmoždinek: 
Předvrtání otvoru Hloubka předvrtaného Lícování talíře hmož- Hloubka ukotvení  
pro hmoždinku otvoru pro hmoždinku dinky s povrchem TI hmoždinky 
 
7.5. Základní vrstva 
Správné provedení základní vrstvy má zásadní vliv na rozhodující dlouhodobé vlastnosti vnějšího 
souvrství. Kvalitní provedení této vrstvy významně rozhoduje o životnosti systému. Před zahájením 
provádění základní vrstvy se zajistí ochrana před znečištěním přilehlých konstrukcí, prostupujících a 
osazených prvků včetně jejich upevnění a oplechování. Při přímém slunečním záření, dešti nebo 
silném větru se doporučuje fasádu chránit vhodným způsobem. 
Provádění základní vrstvy se na suché čisté desky tepelné izolace zahajuje minimálně 24 hodin po 
dokončení lepení desek, po dokončení kotvení hmoždinkami a celkovém přebroušením v případě 
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polystyrenových fasádních desek. Zároveň musí být provedena do 14 dní po ukončení lepení desek. 
Pokud tato lhůta nebude dodržena, muselo by se přejít k zvláštním opatřením, jako je ochrana desek 
tepelné izolace proti působením venkovního prostředí. 
Na styku dvou ETICS, lišící se mezi sebou v materiálu bez přiznané spáry, se musí provést zesilující 
vyztužení do vzdálenosti nejméně 150 mm na každou stranu od styku. 
Základní vrstva se skládá z vyrovnávací vrstvy a z výztužné (armovací) vrstvy. 
7.5.1. Vyrovnávací vrstva 
Vyrovnávací vrstva zajišťuje potřebnou rovinnost tepelně izolačních desek z minerální vlny před 
nanášením povrchových úprav. U tepelně izolačních desek z polystyrénu se požadované rovinnosti 
dosahuje přebroušením desek, nebo v případě potřeby nanesením stěrkové hmoty v tloušťce min. 2 
mm. 
7.5.2. Armovací vrstva 
Armovací vrstva se vkládá do štěrkové hmoty, a pokud je to možné, tak do vnější třetiny tloušťky 
základní vrstvy. Armovací vrstva je tvořena sklotextilní síťovinou. 
7.5.3. Vyztužení exponovaných míst a dilatace 
Před prováděním výztužné vrstvy je nutné na tepelně izolační desky připevnit všechny ukončovací, 
nárožní a dilatační profily (rohový profil ETICS PVC se síťovinou, parapetní připojovací profil ETICS, 
dilatační profil E, lišta okenní začišťovací).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Výztuž výplní otvorů 
U rohů výplní otvorů se musí vždy provést diagonální zesilující vyztužení, a to pruhem sklotextilní 
síťoviny o rozměrech nejméně 300 x 200 mm. 
Rohový profil zajišťuje zpevnění systému v oblasti nároží. Osadí se na ostění a nadpraží výplní otvorů, 
na rohy budovy a přechody u lodžií. 
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Dilatační profil E se osadí v místech tam, kde byla dilatována původní konstrukce. Tím se zabrání 
tvoření trhlin způsobené pohybem původní konstrukce. Dilatační profil se osadí do předem nanesené 
stěrkové hmoty. 
Parapetní připojovací profil slouží pro připojení systému ETICS k oplechování parapetu. 
Osadí se začišťovací okenní profil, aby nedocházelo k popraskání omítky v místě napojení omítky a 
okenního rámu. 
Při navázání profilů se síťovinou se musí vlastní tělo profilu zkrátit tak, aby se integrované síťoviny 
z obou navazujících profilů vzájemně dostatečně překrývaly. Profily je třeba zkracovat speciálními 
nůžkami pro zkracování lišt (typ „ostří – plocha“). Předejde se tím případným deformacím profilu, 
které mají za následek netěsnosti a neestetický vzhled napojení tepelně izolačního systému na výplně 
otvorů. 
7.5.4. Provedení základní vrstvy 
Základní vrstva se provede v celkové tloušťce 3 – 4 mm. Požitá stěrková hmota BAUMIT 
DUOCONTACT se připraví dle technického listu a nesmí být do ní přidány žádné přísady. 
Lepící hmota se nanese metodou „mokré do mokrého“, shora dolů, nerezovým hladítkem s velikostí 
zubů 10 x 10 mm. Po nanesení se lepcí hmota jemně roztáhne. Do takto připravené stěrkové hmoty 
se provede ručně vyztužení základní vrstvy pomocí celoplošného uložení sklotextilní síťoviny. 
Stěrková hmota, která prostoupila pásy sklotextilní síťoviny, se vyrovná a uhladí pomocí nerezového 
hladítka pohybem shora dolů. Vzájemný přesah pásů musí být nejméně 100 mm. Sklotextilní síťovina 
jako výztuž základní vrstvy musí být uložena bez záhybů a z obou stran musí být kryta stěrkovou 
vrstvou nejméně 1 mm, v místě převazbě síťoviny nejméně 0,5 mm. Pokud původně nanesená 
stěrková hmota s uloženou sklotextilní síťovinou nemá požadovanou tloušťku základní vrstvy, zajistí 
se požadovaná tloušťka této vrstvy nanesením stěrkové hmoty na vyrovnanou, neztuhlou a 
nevyschlou původně nanesenou stěrkovou hmotu se sklotextilní síťovinou. Veškeré práce a potřebné 
úkony při provádění základní vrstvy musejí být dokončeny před jejím vytvrdnutím. Talířové 
hmoždinky ani síťovina nesmí být viditelné. 
Z důvodu lehčí manipulace se síťovinou se předem nastříhá na snadno manipulovatelné pásy. 
U lišty s okapničkou musí být síťovina i se stěrkou ukončena na spodní hraně lišty. 
Technologická přestávka po provedení základní vrstvy je z důvodu použití stěrkové hmoty BAUMIT 
DUOCONTACT 7 dní. 
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Uložení sklotextilní síťoviny  Ukončení sklotextilní síťoviny 
  u soklového profilu s okapničkou 
 
7.5.5. Rovinnost základní vrstvy 
Požadavek na rovinnost základní vrstvy je určen druhem omítky. Jako omítka bude použita BAUMIT 
GRANOPORTOP o velikosti zrna 1,5 mm. Mezní odchylka rovinnosti je max. 2,0 mm na 1 m. 
V případě, že požadované rovinnosti nebylo dosaženo je nutné aplikovat vyrovnávací vrstvu po 2 – 3 
dnech. 
7.6. Povrchová úprava 
Před prováděním povrchové úpravy se musí zajistit ochrana přilehlých konstrukcí, jako jsou výplně 
otvorů nebo oplechování různých prvků. Pokud dojde k znečištění těchto ploch, je nutné je ihned 
umýt čistou vodou. 
Příprava omítky se provede dle technického listu. Do omítkové směsi nesmí být přidávány žádné 
přísady. 
7.6.1. Základní nátěr – penetrace 
Před nanášením omítky se provede penetrace základním nátěrem. Aplikuje se válečkem nebo 
štětkou na vyzrálou, vyschlou a neznečištěnou základní vrstvu. Kvůli použité stěrkové hmotě BAUMIT 
DUOCONTACT se nátěr provádí 7 dní po vytvoření základní vrstvy. 
Pro základní nátěr bude použit BAUMIT UNIPRIMER. 
Před vlastním nanášením určeného základního nátěru se jemně přebrousí základní vrstva. 
Přebroušením se odstraní v základní vrstvě malé nerovnosti a výčnělky stěrkové hmoty. Broušení se 
provádí hoblíkem na polystyren se skelným papírem. Nesmí dojít k obnažení nebo poškození 
sklotextilní výztuže. 
Nutná technologická přestávka před nanášením omítky na základní nátěr je min. 24 hodin. 
Teplota vzduchu, podkladu a zpracovávané hmoty nesmí během zpracování a schnutí být nižší než + 
5°C. 
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Přebroušení základní vrstvy  Nanášení základního nátěru 
7.6.2. Omítka 
Přípustná teplota vzduchu a materiálu podkladu se musí během zpracování a schnutí omítky 
pohybovat v rozmezí + 5°C až + 30°C. 
Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu mohou podstatně ovlivnit dobu zrání omítky a 
způsobit nerovnoměrnost výsledného odstínu.  
Obsah balení omítky se důkladně promíchá pomaluběžným mísidlem. Omítka se zpravidla nanáší 
ručně, nerezovým hladítkem v tloušťce zrna směrem shora dolů. Ihned po natažení respektive po 
krátkém zavadnutím, se strukturuje přímočarým nebo krouživým pohybem. 
Pohledově celistvé plochy je nutno provádět v jednom pracovním záběru - omítkáři budou na lešení 
pod sebou a omítku budou nanášet podélně ve stejném tempu, aby proběhlo dobře její napojení 
(schémata jednotlivých pracovních záběrů viz níže). Přerušení práce se připouští na hranici 
stejnobarevné plochy, na nároží a na jiných vodorovných a svislých hranách. Napojení dvou 
barevných odstínů nebo ukončení se provádí pomocí papírové lepicí pásky. 
Na jedné stejnobarevné ploše se nedoporučuje použití více výrobních šarží omítek nebo nátěrů. 
Barevná totožnost je zaručena pouze v rámci jedné výrobní šarže. Při dodatečných objednávkách 
může dojít k drobným odchylkám mezi dříve a dodatečně dodaným výrobkem. K dosažení co nejvyšší 
barevné shody je nutno při doobjednávkách uvést vždy číslo šarže uvedené na balení, popřípadě u 
objednávek podle dříve dodaného vzorku uvádět identifikační údaje (datum výroby) vzorku. 
Schémata pracovních záběrů při provádění omítek (1 pracovní záběr = 1 směna): 
 Jižní strana 
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Západní strana  Východní strana 
 
Severní strana 
8. Jakost a kontrola kvality 
Provádění kontroly probíhá v režii investora. Kontroly budou probíhat po etapách a bude o nic 
uveden záznam ve stavebním deníku. Kontrolovat se bude především provedení práce v souladu 
s technologickým postupem a projektovou dokumentací.  
Kontrolu provedených prací v rámci dodavatelské firmy bude probíhat pod dozorem vedoucího čety 
a příležitostně stavbyvedoucím.  
Kontrola jakosti a kvality se rozděluje do vstupní, mezioperační a výstupní. 
8.1. Vstupní kontrola 
Vstupní kontrolu provádí stavbyvedoucí za účasti investora nebo dozoru investora. Bude proveden 
zápis do SD o předání a převzetí staveniště. 
Kontroluje se: 
• Osazení výplní otvorů před montáží zateplovacího systému 
• Kontrola materiálu: 
- Kvalita 
- Druh 
- Množství 
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- Jejich požadované vlastnosti dle certifikátů CE 
Viz část 5. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN. 
 
8.2. Mezioperační kontrola 
Zde se kontroluje postup prací prováděných dle technologického předpisu a projektové 
dokumentace. Kontrolují se povětrnostní podmínky při provádění prací, správná příprava podkladů 
pro navazující vrstvy a technologické přestávky. 
Viz část 5. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN. 
8.3. Výstupní kontrola 
Výstupní kontrolu provádí stavbyvedoucí s investorem nebo dozorem investora. Kontroluje se 
celkové provedení prací v souladu s požadavky investora a projektovou dokumentací. 
Viz část 5. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN. 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Za dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, jakož i za údržbu a revizi pracovních 
pomůcek a strojů zodpovídá provádějící. 
Body pro dodržování: 
• Před započetím prací musí být připraveny všechny pracovní a ochranné pomůcky pro 
zateplování 
• Dodržovat pořádek na skládce materiálu a jejím okolí 
• Dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
• Ochranné a bezpečnostní pomůcky pravidelně kontrolovat a udržovat zařízení 
v předepsaném stavu 
• Zabezpečovat kontrolu pracovních lešení a stavebních výtahů 
• Při práci s elektrickými přístroji je třeba dodržet zásady bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví 
• Pracovní čety musí být zaškoleny odborným pracovníkem BOZP 
Bezpečnost a ochrana zdraví je dána nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště: 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Příloha č. 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi: 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
XI. Stavební elektrické vrátky 
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XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
XV. Přeprava strojů 
Příloha č. 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy: 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
X. Zednické práce 
XI. Montážní práce 
XII. Bourací práce 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
XV. Malířské a natěračské práce 
Na staveništi se bude dodržovat i nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
III. Používání žebříků 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VI. Práce na střeše 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
IX. Přerušení práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců 
Dále se bezpečnost řídí nařízením vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technickým zařízení, přístrojů a nářadí. 
Bezpečnost a ochrana zdraví je podrobně rozpracovaná v samostatném oddíle 6. BOZP. 
10. Ekologie 
Ochrana životního prostředí se řídí ekologickými nařízeními, která stanovují postupy a opatření. 
Ochrana životního prostředí se řídí zákony na její ochranu, předcházení znečišťování, odpovědnosti za 
případné vzniklé znečištění a různými dalšími vyhláškami na třídění a nakládání se vzniklými odpady, 
zákon č. 297/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 SB., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 
Všechny vzniklé odpady na stavbě budou patřičně roztřízeny podle katalogu odpadů dle přílohy č. 1 
vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. Během pracovního procesu je nutno 
dbát na veškerá opatření na snížení prašnosti, hluku, znečištění vod a ovzduší. Zákon č. 483/2008 Sb., 
kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o ochraně ovzduší), zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
V případě ponechání strojů na staveništi, musí být všechny stroje opatřeny okapovými vanami, aby 
nedošlo ke kontaminaci životního prostředí. 
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Zatřídění odpadů dle katalogu odpadů dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky 
č. 503/2004 Sb.: 
Kód Kategorie Název 
Vhodné pro 
recyklaci 
15 01 01 O papírové a lepenkové obaly ano 
15 01 02 O Plastové obaly ano 
17 01 01 O beton ano 
17 02 01 O dřevo ne 
17 02 02 O sklo ano 
17 02 03 O plasty ne 
17 03 02 O 
asfaltové směsi neuvedené pod číslem 
17 03 01 
ano 
17 04 07 O směsné kovy ano 
17 06 04 O 
izolační materiály neuvedené pod čísly 
17 06 01 a 17 06 03 
Ne 
17 09 04 O 
směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03 
ne 
Doklad o likvidaci odpadu bude vystaven firmou SAKO Brno, a.s., která likvidaci zajistí. 
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A. Technická zpráva zařízení staveniště 
 
1. Identifikační údaje: 
Název stavby: Regenerace bytového domu v Ivančicích 
 Polní 1377/16, 1378/18, 1379/20, 664 91 Ivančice 
Investor: Stavební bytové družstvo Šlapanice – Cíl 
 Nádražní 249/1, 664 51 Šlapanice 
Místo stavby: 664 91 Ivančice, 
 Bytový dům Polní 1377/16, 1378/18, 1379/20, 
 p.č. 1290/1, 1290/2, 1290/3 v k.ú. Ivančice 
Dodavatel: stavební firma VAŠSTAV s.r.o., 
 Staňkova 103/18, 602 00 Brno 
 
2. Úvod 
Předmětem řešení je regenerace bytového domu v Ivančicích na ulici Polní 1377/16, 1378/18, 
1379/20. Součástí regenerace bude fasádní zateplení systémem BAUMIT DUO od firmy BAUMIT. 
Tloušťka tepelného izolantu bude 80 mm. Plochá střecha bude zateplena izolačními deskami XPS 
AUSTROTHERM TOP 30 tloušťky 160 mm od firmy BAUMIT. Dále pak budou vyměněny balkony za 
prefabrikované lodžie. Stávající výplně otvorů budou vyměněny za nové plastové.  
Objekt je ve styku s další totožnou bytovou budovou ze západní strany. Orientace budovy vůči 
světovým stranám je průčelím k jihu. Okolo domu se nachází zatravněná plocha, příjezdová 
komunikace a parkovací stání. Z komunikace je přístup k třem hlavním vchodům, které jsou na jižní 
straně. Na severní straně jsou také zadní vstupy. Terén kolem objektu je mírně svažitý. Svah je 
vyvýšen na zadní straně objektu se sklonem k přední straně. 
Budova je napojena na stávající inženýrské sítě. Celé území je napojeno na síť veřejného osvětlení. 
Objekt se skládá ze tří totožných sekcí upravených dle typu T 06 B, je podsklepený se čtyřmi 
nadzemními podlažími a plochou střechou. Každá sekce má hlavní vstup v průčelí a zadní vstup ze 
zadní strany. V budově je umístěno celkem 12 třípokojových a 12 dvoupokojových bytů. Všechny 
sekce jsou spolu propojeny v suterénu. 
Bytový dům je založen na betonových základových pasech. Obvodový plášť je ze sendvičového 
železobetonového panelu o celkové tloušťce 300 mm. Vnitřní nosné panelové železobetonové zdivo 
je tloušťky 140 mm. Stropní konstrukce je provedena z železobetonového stropního panelu. 
Zastřešení je provedeno jednoplášťovou střechou, jejíž základ je tvořen stropními panely nad 
posledním nadzemním podlaží. Na spádovém podsypu z kameniva je vrstva polsidu o tloušťce 50 
mm, na kterém je pak následně provedena vodotěsná střešní krytina z asfaltových pásů. Výškové 
úrovně jednotlivých podlaží jsou překonány dvouramenným schodištěm. Schodiště je dílcové 
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z železobetonových ramen a podest. Konstrukční výšky pater jsou původní (2800 mm). Orientační 
výška objektu od úrovně přízemí je 11,63 m. 
3. Charakteristika staveniště 
Staveniště se nachází na ulici Polní č.p. 1377/16, 1378/18, 1379/20 ve městě Ivančice. Regenerovaný 
dům zaujímá koncové místo v panelovém bloku. Vlastní staveniště kolem panelového domu má 
mírně svažitou zatravněnou plochu. V okolí regenerovaného domu je příjezdová asfaltová 
komunikace, která vede kolem bloku panelových domů a na jejím konci je rozšířená pro otáčení 
automobilů a pro jejich stání, protože ulice je slepá. Dále se kolem domů nachází chodník s přístupem 
ke hlavním vchodům. Mezi chodníkem a průčelím bytového domu je travnatá plocha rozdělená 
chodníky. 
Okolo objektu zařízení staveniště bude zřízeno mobilní oplocení od firmy PROMAL, typ NSH 1. Výška 
oplocení bude 2,25 m a jednotlivé pole budou osazeny do betonových patek. Osová vzdálenost patek 
je 3,15 m. Výplň pole je z drátů o průměru (horizontální – 4,4 mm; vertikální – 5 mm), rozměr oka je 
75 x 200 mm. Součástí oplocení bude branka o šířce 1 m. při potřebě širšího vstupu na staveniště, se 
uvolní jedno nebo dvě pole z oplocení. Samotný objekt bytového domu oplocen nebude. 
Z východní strany budovy se bude nacházet zázemí pro dodavatelskou firmu. Po dokončení realizace 
se zázemí odstraní a pozemek bude uveden do původního stavu. 
4. Příjezd na staveniště 
Vozovka na ulici Polní je obousměrná a na svém konci slepá. Je zakončena rozšířením vozovky pro 
otáčení automobilů a zároveň se zde nachází odstavné parkoviště. V prvním týdnu realizace stavby 
(26. 03. 2012 – 02. 04. 2012) bude zakázáno parkovat na odstavném parkovišti, aby bylo umožněno 
otáčení nákladních automobilů, které budou dovážet materiál a lešení. Místa pro stání automobilů se 
také nachází podél příjezdové komunikace, která je rozšířená v délce asi 15 m od místa rozšíření pro 
otáčení. 
Popis cesty ze sídla stavební firmy Vašstav s.r.o. do místa realizace: 
Začátek trasy – Staňkova, Brno – Ponava. Jeďte rovně na jih po ulici Staňkova směr ulice Rybníček. Po 
450 m odbočte doprava na ulici Pionýrská. Po 110 m navazuje ulice Kotlářská, po 850 m odbočte 
doleva na ulici Úvoz. Po 1500 m pokračujte mírně doprava na Mendlovo náměstí. Pokračujte na ulici 
Hlinky a po 1800 m odbočte doleva na nájezd E461 (částečně zpoplatněná silnice). Po 3200 m jeďte 
výjezdem na D1/E50/E65 směrem na Praha/23 (zpoplatněná silnice). Za 7500 m sjeďte výjezdem 182 
na 23/602 směrem na Třebíč/Rosice. Za 450 m odbočte doleva na Silnice 23/Silnice 602 a pokračujte 
po Silnici 23 (konec zpoplatněného úseku). Po 2600 m odbočte doleva na Silnici 394. Za 9000 m 
přijedete do města Ivančice na ulici Na Brněnce. Pokračujte rovně 1000 m a odbočte doprava na ulici 
Na Úvoze. Po 290 m na 2. Křižovatce odbočte doleva na ulici Polní, kde je místo realizace. 
Popis byl převzat a mírně upraven z mapového serveru maps.google.com.  
Na této trase se nenacházejí žádná dopravní omezení pro automobily používaná stavební firmou 
Vašstav s.r.o. 
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Nákladní automobily přivážející materiál musejí mít maximální poloměr otáčení 9500 mm, aby se 
pohodlně dostali z místa stavby. 
Nákres a mapka s městem Ivančice jsou vyobrazeny na výkrese číslo 001 - Situace stavby se širšími 
vztahy dopravních tras. 
Dopravu materiálu na stavbu bude zajištěno dopravními automobily do 7,5 t. 
 
5. Sítě technické infrastruktury 
Bytový dům je napojen na podzemní vedení inženýrských sítí, které jsou uloženy převážně pod 
zpevněnými plochami v ulici Polní. Hlavní řady inženýrských sítí a jejich přípojky procházejí v blízkosti 
staveniště. 
Vedení elektrické  
energie: Nachází se v blízkosti budovy pod travnatou plochou před domem. Rozvodné 
skříně NN před domem budou před započetím stavebních prací přeloženy 
správcem sítě. 
Telekomunikační 
vedení: Telefonní kabel se nachází v blízkosti průčelí domu pod travnatou plochou. 
Kanalizace: Vedení splaškové a dešťové kanalizace, se nachází pod asfaltovou cestou před 
domem. 
Plynovod: Vedení plynovodu se nachází pod asfaltovou cestou před domem.  
Vodovod: Vodovodní vedení se nachází pod asfaltovou cestou před domem. 
6. Napojení staveniště na inženýrské sítě 
Elektroinstalace: Vlastní staveniště bude napojeno na elektrickou energii ze sklepních prostor 
bytového domu. Zhotovitel zajistí měření odebrané energie při realizaci. 
Voda: Voda pro účely staveniště bude napojena ze suterénních prostor bytového domu. 
Dodavatel stavby zajistí měření odebrané vody při realizaci. 
Kanalizace: Napojení na kanalizaci nebude pro zařízení staveniště uvažováno. WC budou 
použity mobilní. 
Telefon:  Nebude uvažováno, použije se mobilní. 
6.1. Zásobování staveniště elektrickou energií 
S = 1,1*((0,5*P1 + 0,8*P2)2 + (0,7*P1)2)1/2 [kVA] 
S…….. maximální současný zdánlivý příkon [kVA] 
P1…… instalovaný příkon elektromotorů [kW] 
P2…… instalovaný příkon vnitřního osvětlení [kW] 
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Stanovení P1: 
Míchadlo  0,96 kW 
Vrátek  2,20 kW 
Nabíječky pro AKU nářadí 1,00 kW 
Celkem   4,16 kW 
Stanovení P2: 
Osvětlení unimo buněk 0,72 kW 
S = 1,1*((0,5*4,16 + 0,8*0,72)2 +(0,7*4,16)2)1/2 = 4,34 kVA 
6.2. Zásobování staveniště vodou 
Q = (∑Pn*kn) / (t*3600) [l/s] 
Q……. spotřeba vody v l/s 
Pn….. spotřeba vody v l na směnu 
kn…… koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t……… doba, po kterou je voda odebírána [hod.] 
Stanovení Pn: 
A – voda pro provozní účely: 
Voda pro lepící a stěrkovou hmotu BAUMIT DuoContact  1683 l 
Voda pro BAUMIT Uniprimer    11 l 
Voda pro BAUMIT GranoporTop    18,4 l 
Voda pro zdící maltu YTONG    32,5 l 
Celkem     1745 l 
B – voda pro hygienické a sociální účely: 
Pracovníci na staveništi bez sprchování pro 1 pracovníka  40 l 
Q = (1745*1,6 + 40*8*2,7) / (8*3600) = 0,13 l/s 
Požární voda: 
Množství vody pro požární účely se stanovuje po dohodě s útvarem požární ochrany. Na 1 požární 
hydrant se počítá s odběrem 3,3 l/s. Je-li na staveništi pouze jeden hydrant, pak se navrhuje přívodní 
potrubí o průměru 80 mm. 
7. Podmínky pro bezpečnost při stavební činnosti 
 
a) bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob 
- Práce na fasádě budovy budou prováděny z lešení, které musí být opatřeno stříškou v místě 
hlavního vstupu do domu. 
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- Při odstranění zábradlí na balkonech musí být balkonové dveře zabezpečeny proti otevření a 
vypadnutí obyvatel. 
- Prostor stavby musí být jednoznačně vymezen a ohrazen – zákaz vstupu nepovolaným 
osobám na staveniště. 
Staveniště je nutné zhotovitelem ve spolupráci s investorem řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke 
zranění obyvatel. Další požadavky na zajištění staveniště jsou obsaženy v oddíle BOZP této bakalářské 
práce. 
b) bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
Veškerý provoz spojený s realizací stavby bude probíhat na přilehlém pozemku tak, aby nebyl 
omezen provoz na veřejných komunikacích a nebyla narušena práva třetích osob. Provoz na stavbě 
může probíhat pouze v denní dobu tak, aby okolí stavby nebylo zatěžováno hlukem v nočních 
hodinách. 
c) bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků 
Veškeré stavební práce na dané stavbě budou prováděny v souladu se zákoníkem práce zákon č. 
262/2006 Sb. Bude dodržen způsob zajištění bezpečnosti při práci pro výstavbu dle vyhlášky 
192/2005 Sb., také dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády 
378/2001 Sb. Detailně rozepsáno v oddíle BOZP této bakalářské práce.  
Pracovníci musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. Musí být dodržovány platné 
všeobecné předpisy bezpečnosti práce a předpisy pro jednotlivá technická zařízení, jež budou 
používány při stavebních pracích. Je nutné respektovat další předepsaná ustanovení vyplývající 
z technických podmínek pro manipulaci s použitými materiály a výrobky. Pracovníci musí být 
s příslušnými platnými předpisy prokazatelně seznámeni. 
8. Sociální a provozní zařízení staveniště 
Součástí zařízení staveniště budou unimo buňky, které budou sloužit jako zázemí pro dělníky a 
stavbyvedoucího (viz obrázek). Dělníci se budou moci umývat v hygienických zařízeních v suterénu 
bytového domu. Konkrétní počet a podmínky pro využívání těchto místností je třeba projednat při 
předání stavby. To se prokonzultuje se správou bytového domu včetně nápojných bodů pro 
elektrické a vodovodní vedení a také podmínky pro skladování materiálu. 
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Buňka AB 6/3 m od 
firmy AB-CONT 
 
Součástí zařízení staveniště budou dvě mobilní WC TOI TOI Fresh pro pracovníky. 
Zařízení staveniště je situováno na travnaté ploše vedle stavby z východní strany.  
Součástí zařízení staveniště je i sklad odpadu v podobě přistavěného kontejneru. Pro skladování 
materiálu budou využity sklepní prostory bytového domu. Z místa příjezdu dodavatele materiálu na 
staveniště do skladovacích prostor bude materiál přenesen ručně. Z místa skladovacích prostor se 
materiál donese ručně na místo potřeby. Pro vertikální dopravu po lešení se použije vrátek CAMAC 
MINOT P-200. Skladovací prostory jsou znázorněny na výkrese číslo 002 - Zařízení staveniště.  
Pro provedení stavebních prací bude použito lešení postavené okolo bytového domu. Doprava 
materiálu ve svislé rovině bude zajištěno stavebním vrátkem připevněném na lešení. Pro další práce 
bude zhotovitel používat běžné strojní pomůcky, které jsou uvedeny a popsány v oddíle: Technická 
zpráva pro návrh strojní sestavy. 
Pohyb stavby na zpevněných plochách vozovky či chodníku bude realizován na základě rozhodnutí o 
zvláštním užívání komunikace – ZUK, jež bude vydáno před vlastní realizací příslušným silničním 
správním orgánem a budou dodrženy zde stanovené podmínky. 
Deponie zeminy není řešena, zemní práce se při realizaci nebudou vyskytovat. Stavby zařízení 
staveniště, jež vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu, se nevyskytují. 
9. Životní prostředí 
Stavební práce budou prováděny v obydleném sídlišti na obydleném domě. Keře, které stojí 
v blízkosti stavby, budou ořezány 1,5 m od stávající fasády objektu, aby nezasahovaly do 
manipulačního prostoru při provádění stavby. Ostatní vzrostlou zeleň bude zhotovitel díla chránit 
v maximální možné míře včetně svěřených ploch. Dále bude dodavatel dbát na to, aby nedocházelo 
během provádění prací k nadměrné hlučnosti a prašnosti. Zhotovitel díla musí dbát na čistotu 
veškerých komunikací, které budou použity při realizaci. Veškeré plochy a prostory uvede dodavatel 
po skončení prací do původního stavu. 
Při výstavbě se bude dodržovat zákon č. 483/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o 
ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších 
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předpisů, zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Vzniklé odpady na staveništi budou patřičně roztřízeny podle katalogu odpadů dle přílohy č. 1 
vyhlášky MŽP 381/2001 Sb.: 
Kód Kategorie Název 
Vhodné pro 
recyklaci 
15 01 01 O papírové a lepenkové obaly ano 
15 01 02 O Plastové obaly ano 
17 01 01 O beton ano 
17 02 01 O dřevo ne 
17 02 02 O sklo ano 
17 02 03 O plasty ne 
17 03 02 O 
asfaltové směsi neuvedené pod číslem 
17 03 01 
ano 
17 04 07 O směsné kovy ano 
17 06 04 O 
izolační materiály neuvedené pod čísly 
17 06 01 a 17 06 03 
Ne 
17 09 04 O 
směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03 
ne 
 
10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
Zahájení stavebních prací: 26. 03. 2012 
Dokončení stavby:  02. 07. 2012 
 
B. Situace zařízení staveniště 
 
11. Výkres zařízení staveniště 
Viz příloha číslo 002 – Zařízení staveniště. 
12. Detailní popis cesty na staveniště 
Popis je uveden výše v části A. Technická zpráva zařízení staveniště, oddíl 4. Příjezd na staveniště. 
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1. Základní údaje 
Název stavby: Regenerace bytového domu v Ivančicích 
 Polní 1377/16, 1378/18, 1379/20, 664 91 Ivančice 
Investor: Stavební bytové družstvo Šlapanice – Cíl 
 Nádražní 249/1, 664 51 Šlapanice 
Místo stavby: 664 91 Ivančice, 
 Bytový dům Polní 1377/16, 1378/18, 1379/20, 
 p.č. 1290/1, 1290/2, 1290/3 v k.ú. Ivančice 
Dodavatel: stavební firma VAŠSTAV s.r.o., 
 Staňkova 103/18, 602 00 Brno 
1.2. Údaje o umístění stavby 
Sněhová oblast: II. 
Větrová oblast: IV. 
Teplotní oblast: -15° C 
Námrazová oblast: lehká 
1.3. Popis stavby 
Předmětem řešení je regenerace bytového domu v Ivančicích na ulici Polní 1377/16, 1378/18, 
1379/20. Součástí regenerace bude fasádní zateplení systémem BAUMIT DUO od firmy BAUMIT. 
Tloušťka tepelného izolantu bude 80 mm. Plochá střecha bude zateplena izolačními deskami XPS 
AUSTROTHERM TOP 30 tloušťky 160 mm od firmy BAUMIT. Dále pak budou vyměněny balkony za 
prefabrikované lodžie. Stávající výplně otvorů budou vyměněny za nové plastové.  
Objekt je ve styku s další totožnou bytovou budovou ze západní strany. Orientace budovy vůči 
světovým stranám je průčelím k jihu. Okolo domu se nachází zatravněná plocha, příjezdová 
komunikace a parkovací stání. Z komunikace je přístup k třem hlavním vchodům, které jsou na jižní 
straně. Na severní straně jsou také zadní vstupy. Terén kolem objektu je mírně svažitý. Svah je 
vyvýšen na zadní straně objektu se sklonem k přední straně. 
Budova je napojena na stávající inženýrské sítě. Celé území je napojeno na síť veřejného osvětlení. 
Objekt se skládá ze tří totožných sekcí upravených dle typu T 06 B, je podsklepený se čtyřmi 
nadzemními podlažími a plochou střechou. Každá sekce má hlavní vstup v průčelí a zadní vstup ze 
zadní strany. V budově je umístěno celkem 12 třípokojových a 12 dvoupokojových bytů. Všechny 
sekce jsou spolu propojeny v suterénu. 
Bytový dům je založen na betonových základových pasech. Obvodový plášť je ze sendvičového 
železobetonového panelu o celkové tloušťce 300 mm. Vnitřní nosné panelové železobetonové zdivo 
je tloušťky 140 mm. Stropní konstrukce je provedena z železobetonového stropního panelu. 
Zastřešení je provedeno jednoplášťovou střechou, jejíž základ je tvořen stropními panely nad 
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posledním nadzemním podlaží. Na spádovém podsypu z kameniva je vrstva polsidu o tloušťce 50 
mm, na kterém je pak následně provedena vodotěsná střešní krytina z asfaltových pásů. Výškové 
úrovně jednotlivých podlaží jsou překonány dvouramenným schodištěm. Schodiště je dílcové 
z železobetonových ramen a podest. Konstrukční výšky pater jsou původní (2800 mm). Orientační 
výška objektu od úrovně přízemí je 11,63 m. 
1.4. Způsob výstavby 
Na stavbě budou v první řadě probíhat bourací práce. Součástí bouracích prací bude výměna 
některých stávajících výplní otvorů a výměna stávajících balkonů za nové ŽB lodžie. 
Po bouracích pracích a výměny výplní otvorů přijde na řadu provádění zateplení fasády objektu. 
V důsledku zateplování střešního pláště, je nutno nadezdít stávající atiku o cca 200 mm. Střešní plášť 
bude zateplen izolací BAUMIT XPS Austrotherm TOP 30  o tloušťce 160 mm a opatřen novou HI fólií 
mPVC Monarplan FM 1,5 mm, která bude přitížená kamenivem, včetně oplechování. 
Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem BAUMIT DuoContact tloušťky 80 mm. 
Jako materiál se použije polystyren EPS 70 F. Budou realizovány požární pásy nad okny a to 
z minerálních fasádních desek BAUMIT s podélně orientovanými vlákny o tloušťce 80 mm. Zateplení 
ostění výplní otvorů se provede za pomocí polystyrenových desek BAUMIT EPS 70 F tloušťky 30 mm. 
Nadpraží oken v posledním nadzemním podlaží, nad kterými bude vytvořen požární pás, se zateplí 
minerálními deskami BAUMIT s podélně orientovanými vlákny o tloušťce 30 mm. Izolace pod 
parapety výplní otvorů bude provedena z desek BAUMIT EPS 70 F tloušťky 40 mm.   
Soklová část bude bez zateplení a bude použita mozaiková soklová omítka BAUMIT MosaikTop. Na 
zateplovací systém bude provedena škrábaná probarvená fasádní omítka GranoporTop K 1,5 
v odstínu barev, které určí investor. 
2. Dopravní možnosti napojení 
Dopravní dostupnost staveniště nákladními automobily je bezproblémová. Místo stavby se nachází 
na ulici Polní v Ivančicích, na kterou se lze dostat z ulice Na Úvoze, která navazuje na ulici Na Brněnce, 
která je přímým spojením na Brno. Ulice Polní je dostatečně široká pro nákladní autodopravu. 
Detailní popis trasy z města Brna je uvedena v části 3. ORGANIZACE VÝSTAVBY, následuje oddíl A. 
Technická zpráva staveniště, odstavec 4. Příjezd na staveniště. 
Nákres a mapka s městem Ivančice jsou vyobrazeny na výkrese číslo 001 - Situace stavby se širšími 
vztahy dopravních tras. 
3. Návrh strojní sestavy 
3.1. Stručný popis 
Revitalizaci bytového domu na ulici Polní v Ivančicích, bude provádět firma VAŠSTAV s.r.o. se sídlem 
společnosti v Brně, na ulici Staňkova. Společnost je vzdálená 30 km od místa provádění stavby. 
Firma VAŠSTAV s.r.o. má bohaté zkušenosti s prováděním revitalizací bytových domů, proto je 
dostatečně strojně vybavená pro tuto zakázku. Stroje budou nasazovány dle popisu níže uvedeného.  
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Bourací práce, které budou součástí provádění etapy, jsou - odstranění klempířských prvků, 
zámečnických prvků, výměna výplní otvorů, odřezání ŽB konzol stávajících balkonů a následné 
namontování ŽB prefabrikovaných ŽB lodžií systému STAVO-LODEM. 
Po všech bouracích pracích, výměně výplní otvorů a provedení nových lodžií, bude následovat 
technologická etapa zateplení. Zateplovat se bude obvodový plášť a střešní plášť. 
3.2. Seznam nasazených strojů 
1) Dodávka FORD TRANSIT VAN 350 MWB se středně vysokou střechou 
2) Fasádní lešení ALFIX + síť na lešení 75 g/m2 z HDPE pásku 
3) Vrátek CAMAC MINOR P-200 
4) Nákladní automobil TATRA T815 – 221R25 s kontejnerovou nástavbou 
5) Úhlová bruska AKU MAKITA BGA450RFE 
6) Rozbrušovací stroj STIHL TS 420 
7) Ruční okružní pila AKU MAKITA BSS610SFE 
8) Ruční míchadlo MAKITA UT121 
9) AKU příklepový vrtací šroubovák 18 V MAKITA BHP450RFE 
3.3. Seznam nářadí 
Pilky, kladívka, šroubováky, kbelíky, páčidla, majzlíky, rohová lžíce vnější, rohová lžíce vnitřní, nože na 
polystyren, špachtle 10 cm, hoblíky na polystyren se skelným papírem, nerezové hladítko, malé 
hladítko, hladítko z umělé hmoty, ozubené hladítko, zednické lžíce, vodováhy, srovnávací lať, 
náhradní brusný papír. 
4. Využití a nasazení jednotlivých strojů 
1) Z výše uvedených strojů budou nejdříve nasazeny automobily. Dodávkou FORD TRANSIT VAN 
350 MWB  se na staveniště budou přivážet menší stroje, nářadí a materiály menšího rozsahu. 
Nářadí bude uloženo v 1. PP řešeného objektu po domluvě s majiteli sklepních prostor. Dodávka 
bude používána i pro dodatečné dovážení materiálů nebo nářadí. 
Nasazení tohoto stroje bude po celou dobu realizace, tj. 26. 03. 2012 – 02. 07. 2012. 
 
2) Fasádní lešení ALFIX se poskládá podél fasády a bude sloužit pro pohyb pracovníků ve výškách. 
Lešení bude kotveno k fasádě přes šrouby s okem, které budou navrtány do fasády. Po 
dokončení všech prací na fasádě objektu, se při demontáži zapraví díry vyplněním pěnovou 
hmotou (PUR pěnou), vzniklé po kotvení. Lešení bude opatřeno ochranou sítí (gramáž 75 g/m2 z 
HDPE pásky). 
Lešení bude na stavbě přítomné od 26. 03. 2012 do 29. 06. 2012. 
 
3) Na lešení bude upevněn vrátek CAMAC MINOR P-200. Vrátek bude používán pro rychlou 
dopravu materiálů ve vertikálním směru.  
Vrátek bude namontován po dokončení montáže lešení – 02. 04. 2012 a bude odmontován před 
demontáží lešení – 18. 06. 2012. 
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4) Druhý nákladní automobil TATRA T815 – 221R25 s kontejnerovou nástavbou, přiveze kontejner, 
který bude umístěn na staveniště a bude využit pro skladování odpadu. Odpad bude pocházet 
napřed z bouracích prací a poté i pro skladování odpadu vzniklého při provádění zateplení. 
Odpad bude odvážen do sběrného dvoru v Brně firmy SAKO Brno, a.s. 
Kontejner by měl být nejpozději přivezen 03. 04. 2012. Odvezen bude po dokončení všech prací, 
tj. 02. 07. 2012. 
 
5) Úhlová bruska AKU MAKITA BGA450RFE bude použita pro odřezání menších profilů 
zámečnických prvků a klempířských prvků při jejich demontáži. 
Bruska bude potřeba od 03. 04. 2012 a na stavbě bude přítomna do konce, tj. 02. 07. 2012 
z důvodu akutní nepředvídatelné potřeby. 
 
6) Rozbrušovací stroj STIHL TS 420 bude použit na odřezávání materiálů větších profilů, které nelze 
odřezat ruční úhlovou bruskou. Konkrétně pro odřezání ŽB konzol stávajících balkónů, pro 
vyřezání drážek pro osazení nových lodžií, odřezání zábradlí balkonů. 
Termín potřeby od 03. 04. 2012 – 09. 04. 2012. 
 
7) Ruční okružní pila AKU MAKITA BSS610SFE bude použita při výměně stávajících oken pro řezání 
dřevěných rámů oken a pro řezání dřevěných desek pro různé účely, např. řezání podkladků pro 
vyrovnání lešení a dalších pomůcek. 
Pila bude na stavbě potřeba po celou dobu realizace, tj. 26. 03. 2012 – 02. 07. 2012. 
 
8) Ruční míchadlo MAKITA UT121 bude využito pro míchání různých pytlových směsí, které budou 
využity při realizaci regenerace objektu, např.: lepící a stěrková hmota, zdící malta YTONG, 
omítkové směsi atd. 
Potřeba stroje na stavbě 06. 04. 2012 – 18. 06. 2012. 
 
9) AKU příklepový vrtací šroubovák 18 V MAKITA BHP450RFE bude použit pro vyvrtávání děr pro 
hmoždinky, do kterých bude posléze uchycen zateplovací systém.  
Potřeba stroje na stavbě 11. 05. 2012 – 21. 05. 2012. 
 
5. Uskladnění a údržba strojů 
Stroje budou uskladněny ve stavební buňce pro dělníky, která bude v nepřítomnosti pracovníků 
uzamčena. Před uskladněním musí být stroje řádně očištěny, aby nedošlo k znečišťování prostředí, 
kde budou uskladněny a také proto, aby se nezhoršoval jejich technický stav. Všechny stroje budou 
podléhat údržbě a budou dodržovány termíny případných technických kontrol. 
6. Technické informace o strojích 
Technické informace použitých strojů jsou uvedeny v jejich technických listech. Technické listy jsou 
součástí příloh (příloha číslo 004 – Technické listy strojní sestavy) 
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Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 
§ 1 
(1) Toto nařízení zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje 
a) bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
b) náležitosti oznámení o zahájení prací, 
c) práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví a  
d) další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále jen „koordinátor“) povinen provádět při přípravě a realizaci stavby. 
(2) Nařízení se nevztahuje na práce na staveništi prováděné při hornické činnosti v podzemí a 
činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí a na zemní práce prováděné hornickým 
způsobem a v podzemí a na zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na 
jedné lokalitě přemisťuje více než 100 000 m3 horniny, s výjimkou zakládání staveb. 
§ 2 
(1)  Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům 
na výstavbu podle zvláštního právního předpisu a dalším požadavkům na staveniště 
stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“), uspořádá zhotovitel staveniště 
v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených. 
(2) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje podle 
zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
(3) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2 odpovídá 
zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. 
V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné 
z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě pracovišti. 
§ 3 
Zhotovitel zajistí, aby 
a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen „stroje“), nářadí a 
dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů 
dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, 
b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 
k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí 
1. práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování 
nebo jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito 
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pracemi, které jsou prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za 
podmínek stanovených zvláštním právním předpisem a které zahrnují vytyčení tras 
technické infrastruktury (dále jen „zemní práce“), 
2. práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, 
výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího 
zhutňování (dále jen „betonářské práce“), 
3. práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdícího materiálu, jakými jsou 
cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve 
zděných konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování podlah, 
mazanin nebo dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním (dále 
jen „zednické práce“), 
4. práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, 
dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a 
funkce, například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo 
technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen „montážní 
práce“), 
5. práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby 
nebo její části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za 
podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (dále jen „bourací práce“), 
6. svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle zvláštního právního předpisu, 
7. lepení krytin na podlahy, stěny, stropy nebo jiné konstrukce, 
8. práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou 
například malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále 
prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení jakož i 
montáž jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, zkoušek, 
kontrol, revizí nebo oprav (dále jen „udržovací práce“), 
9. sklenářské práce, 
10. práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky, 
11. potápěčské práce a práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu,  
12. práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s nebezpečím utonutí, 
13. práce spojené s využitím letadla podle zvláštního právního předpisu. 
§ 4 
Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních prací nebo při 
udržovacích pracích, není možno zjistit, aby práce byly prováděny na pracovištích, která splňují 
požadavky zvláštního právního předpisu, a jestliže při jejich provádění nebo během přístupu na 
pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí 
zhotovitel bezpečné provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu 
s požadavky zvláštního právního předpisu. 
§ 5 
Náležitosti oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, které je zadavatel stavby povinen doručit 
oblastnímu inspektorátu práce, stanoví příloha č. 4 k tomuto nařízení. 
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§ 6 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, pro 
jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán, stanoví příloha č. 5 k tomuto nařízení. 
§ 7 
Koordinátor během přípravy stavby 
a) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou 
z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek 
výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se 
uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky 
realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem 
stavby, ekonomicky přiměřené, 
b) poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovacích 
prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické 
postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 
c) zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a 
provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl 
odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi, 
d) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích. 
§ 8 
(1) Koordinátor během realizace stavby 
a) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na 
všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současné popřípadě 
v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a 
předcházet vzniku nemocí z povolání, 
b) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 
technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na 
věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 
bezprostředně navazovat, 
c) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací 
nebo činností, 
d) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a 
požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 
e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 
zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 
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f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící 
technický dozor stavebníka, 
g) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle 
zvláštního právního předpisu. 
 
(2) Koordinátor během realizace stavby 
a) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob 
jimi pověřených a organizuje jejich konání, 
b) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny 
k nápravě zjištěných nedostatků, 
c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a 
jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 
§ 9 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. Ledna 2007. 
Příloha č. 1 - Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
I. požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory 
a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co 
nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí 
pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň 
z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední 
tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno 
zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k tomuto nařízení, 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu 
a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. Bodu 2. 
k tomuto nařízení nebo zasypány. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
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3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově postižené obsaženy 
v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení 
popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných 
komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením 
jakož i se zrakovým postižením. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi, 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
jeho bezprostřední blízkosti. 
 
II. Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a 
ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulací a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, 
odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od 
zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných 
strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů 
pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 
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III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 
stabilní s ohledem na 
a) Počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) Maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) Povětrnostními vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba 
stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo 
samovolný pohyb celého pracoviště nebo její části. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a 
podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a požadavky 
na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení 
tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo 
životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického 
stavu konstrukce nebo stroje, živelně události, popřípadě vlivem jiných 
nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce 
rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při požívání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného 
odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů 
zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamocené 
byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu 
dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. 
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2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 
nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 
uvolnění. 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po 
výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické 
osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, 
je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního 
zařízení zvětšeným o 2 m. na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do 
provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými 
osobami. 
4. Pokud je stroj požíván na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 
světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 
5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu 
s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů; dohled a podle okolností 
též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem 
způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní 
prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na 
pozemních komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů. 
6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, podzemních vedení, zařízení a podobně. 
 
XI. Stavební elektrické vrátky 
1. Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo břemenem nebo 
nosným lanem a aby z něho bylo vidět na všechna nakládací a vykládací místa, není-li 
vzájemné dorozumívání mezi obsluhou a fyzickou osobou na nakládacím popřípadě 
vykládacím místě zajištěno signalizačním zařízením. 
2. Vrátek musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od svislé dráhy přepravovaného 
břemene, chráněn před ostatním provozem na staveništi a řádně ukotven popřípadě 
stabilizován. Nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak, nesmí být hmotnost zátěže 
použité pro stabilizaci vrátku menší než dvojnásobek jeho nosnosti. 
3. Kladku je nutno osadit tak, aby její osa byla kolmá na směr navíjení lana, a nejvýše do 
takové polohy, aby při nejnižší poloze břemene zůstaly na bubnu vrátku ještě nejméně 3 
závity lana. 
4. Vrátek nelze používat, není-li zajištěno, že se jeho chod samočinně zastaví, jakmile se 
závěsný hák svou nejvyšší částí přiblíží na stanovenou bezpečnou vzdálenost k pevné 
překážce, například kladce nebo tělesu vrátku. Nestanoví-li výrobce jinak, nastaví se tato 
bezpečná vzdálenost na 0,3 m. 
5. V místě odebírání nebo nakládání materiálu ve výšce je zajištěna ochrana fyzických osob 
proti pádu z výšky. Pokud by střední tyč zábradlí nebo zarážka u podlahy znemožňovaly 
bezpečnou manipulaci s přepravovaným břemenem, lze je v nezbytném rozsahu 
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vynechat popřípadě odstranit. Postup podle zvláštního právního předpisu tím není 
dotčen. 
6. Vrátek nelze uvést do provozu, dokud nebyl po dokončení jeho montáže, včetně závěsné 
konstrukce kladky, předán a zhotovitelem převzat do provozu a dokud o tomto předání a 
převzetí nebyl učiněn zápis. 
7. Před uvedením vrátku do chodu se obsluha přesvědčí, zda se nikdo nezdržuje v prostoru 
ohroženém pádem břemene. 
8. Při provozu vrátku není dovoleno 
a) zatěžovat vrátek nad jeho nosnost, 
b) přepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolí, pokud nejsou provedena 
náležitá bezpečnostní opatření, 
c) zdvihat břemena šikmým tahem, 
d) opustit stanoviště obsluhy vrátku, je-li břemeno zavěšeno na háku, 
e) zavěšovat břemeno na špičku háku, 
f) zdržovat se pod zavěšeným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti, 
g) usměrňovat rukama nebo nohama navíjení lana na buben vrátku, 
h) pokračovat v práci s vrátkem, utvoří-li se na laně smyčka nebo uzel a dojde-li 
k vysmeknutí lana z drážky kladky, 
i) dopravovat břemena, hrozí-li nebezpečí poškození nosného lana nebo vázacích 
prostředků, 
j) způsobovat rázy při spouštění nebo tahu břemene, 
k) zdvihat břemena zasypaná přimrzlá nebo přilnutá, 
l) provádět změny na brzdách, které by mohly ohrozit bezpečnost fyzických osob, 
m) používat elektrický vrátek pro zdvihání výtahové plošiny ve vodítkách, pokud nejsou 
splněny technické požadavky platné pro uvedení stavebních plošinových výtahů do 
provozu. 
9. Vrátek smí být použit pro vlečení, jen pokud je k tomu upraven a pokud je 
a) tomu přizpůsoben kryt navíjecího bubnu, 
b) instalováno zařízení pro správné ukládání lana při navíjení na buben, 
c) ovládání vrátku zařízeno tak, že při uvolnění tlačítka určeného pro uvedení vrátku do 
chodu se chod vrátku zastaví. 
10. Ve zhotovitelem určených intervalech provede obsluha vrátku nebo fyzická osoba určená 
zhotovitelem prohlídku vrátku, lana a úvazku podle návodu k používání nebo pokynů pro 
obsluhu. 
 
XV. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení 
se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při 
přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej 
zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i při 
vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy 
požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 
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3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného 
stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud 
není v návodech k používání stanoveno jinak. 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a 
spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a 
proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna 
samostatně. 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny 
fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy 
při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo 
dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění 
stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
9. Přípojný stroj musí bát při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabrzděn a 
mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož 
maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na 
tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci 
s břemeny. 
10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která 
připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje 
teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo 
zabrzděno. 
 
Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně 
v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být 
řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců 
v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, 
odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotností skladovaného materiálu a použitých strojů. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
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provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. 
Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma 
nebo více prvky volně položenými na sebe. 
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. 
Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního 
dosahu použitého nakládacího stroje. 
7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m.  
Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších 
než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikali převisy a výška stěny nepřesáhla 
1,5 m. 
8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou se 
zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které zabezpečují 
provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny 
například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, 
aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění 
popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu 
fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí 
být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy 
mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy 
v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 
11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a zajištěno 
proti sklopení. 
12. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech 
s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu 
s požadavky zvláštních právních předpisů. 
13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 
m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být 
zajištěny proti rozvalení. 
14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že 
není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo 
z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 
1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického postupu. 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. 
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X. Zednické práce 
1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umisťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi 
fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 
3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno 
používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a 
hlubokých nádobách. 
4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 
prostor široký nejméně 0,6 m. 
5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a 
zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska 
stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé 
hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být 
připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 
8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající 
zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky popřípadě nebezpečí 
propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších 
požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. 
9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, 
jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
 
XI. Montážní práce 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O 
předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací 
zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez 
ohrožení fyzických osob a konstrukci a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 
k tomuto nařízení. 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a 
přípravky stanovené v technologickém postupu. 
3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 
montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 
vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 
výrobce. 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, 
aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají 
trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovány, jako 
jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže. 
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7. Svislá doprav osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo závěsným 
košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 
8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného 
technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu, 
jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. 
9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné 
skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemisťování pomocí pojízdných 
zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je 
zakázáno zdvihat nebo přemisťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá 
nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není 
zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy 
provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího 
prostředku teprve po tomto zajištění. 
12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob 
uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví 
technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou 
osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a 
upevněn podle technologického postupu. 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců 
a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 
15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 
16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
 
XII. Bourací práce 
1. Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí provádět 
pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracích prací. Při 
bouracích pracích, pro něž se dokumentace bouracích prací podle zvláštního právního 
předpisu nezpracovává, zajistí zhotovitel zpracování technologického postupu na základě 
provedeného průzkumu stávajícího stavu bourané stavby, jejího statického posouzení a 
zjištění vedení, popřípadě staveb a zařízení technického vybavení a stavu dotčených 
sousedních staveb. K průzkumu se využijí stávající dostupné dokumentace o stavbě samé 
a o stavbách sousedních, vyjádření vlastníků popřípadě správců technické infrastruktury 
a vlastní ohledání staveniště. Na základě statického posouzení se zajišťuje, aby v průběhu 
prací nedošlo k nekontrolovanému porušení stability stavby nebo její části. O 
provedeném průzkumu vyhotoví zhotovitel zápis. 
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2. Průzkumem zjištěné podzemní prostory, například dutiny, studně nebo jiné podzemní 
objekty, musí být před zahájením bouracích prací zasypány nebo jiným způsobem 
zajištěny. 
3. Bourání staveb vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od 
výšky 3 m, bourání schodišť a vysunutých částí, rekonstrukce a bourání, při kterých 
dochází ke změně konstrukční bezpečnosti stavby, strojní bourání, bourání specifickými 
metodami, jako je řezání kyslíkem, a bourací práce podle bodu 26., smějí být prováděny 
pouze fyzickými osobami k tomu určenými zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor 
vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem pověřenou; fyzická osoba pověřená 
stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru sleduje určené pracoviště, 
provádění prací a pohyb fyzických osob na něm, z tohoto pracoviště se nevzdaluje a 
nevykonává jinou činnost než dozor. 
4. Stálý dozor podle předchozího bodu je dále nutno zajistit, jestliže bourací práce probíhají 
na dvou nebo více místech v rámci jedné bourané stavby současně. 
5. Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem podle 
bodu 1 odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického 
postupu těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací. 
6. Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohroženy prostor a zajistit jej proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané 
stavby jakož i na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného 
zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen. 
7. Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 1,8 
m, pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, musí 
být zajištěn jiným vhodným způsobem, například střežením nebo vyloučením provozu. 
8. Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě musí být před zahájením prací 
odpojeny a zajištěny proti použití. Podle okolností se proti poškození zajistí i vedení 
technického vybavení, do nichž je stavba prostřednictvím přípojek napojena. Pokud u 
rekonstruované stavby nelze z provozních důvodů vnitřní rozvody a instalace odpojit, 
stanoví zhotovitel opatření k zajištění jejího bezpečného provozu během provádění 
bouracích prací. 
9. K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit 
dočasné elektrické zařízení splňující normové požadavky. Toto zařízení, stejně jako 
dočasný přívod vody pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v průběhu bouracích 
prací zabezpečit proti poškození. 
10. Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem 
vydán písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, 
materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu. 
11. Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě 
bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn 
k neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby 
zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny. 
12. Zhotovitel zajistí, aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění 
sousedních staveb způsobem stanoveným v dokumentaci bouracích prací popřípadě 
v technologickém postupu tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita. 
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13. Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejich vnějších 
stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván 
materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy. 
14. Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení 
podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromadění. 
15. Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané 
konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného 
přerušení bouracích prací například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace. 
16. Jestliže v průběhu bouracích nebo rekonstrukčních prací je část stavby nadále užívána, 
musí být v technologických postupech stanoveno bezpečnostní zajištění a kontroly 
pracovišť se zřetelem na zajištění ochrany života a zdraví fyzických osob, které stavbu 
užívají. 
17. Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů smí být 
prováděny pouze tehdy, jestliže byla učiněna opatření k zajištění stability zbývajících 
konstrukcí a části stavby. 
18. Není-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukcí bourané stavby, provádějí se bourací 
práce ze samostatné pomocné konstrukce. 
19. Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li 
zatíženy. 
20. Při bourání zdí, které stabilizují vystupující konstrukce, například balkony nebo arkýře, je 
nutno zajistit tyto konstrukce tak, aby nedošlo k nežádoucí ztrátě jejich stability. 
21. Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním směrem 
shora dolů. 
22. Postupné bourání staveb postavených panelovou technologií se smí provádět až po 
rozpojení jednotlivých panelů a po předchozím zajištění jejich stability. 
23. Ruční bourání stropů s dřevěnou nosnou konstrukcí se smí provádět tehdy, jsou-li zdi nad 
ní odstraněny, nosné prvky jsou odkryty a ze stropů je odklizen vybouraný materiál. 
24. Stropní prvky je nutno před uvázáním na zdvihací zařízení uvolnit od ostatních konstrukcí. 
25. Bourání klenby uvolněním části konstrukce, která ji zajišťuje, lze provádět pouze strojním 
způsobem a je-li zajištěno, že zřícením klenby nedojde k ohrožení fyzických osob. 
26. Bourací práce na pracovištích uspořádaných tak, že fyzické osoby provádějící tyto práce 
mohou být ohroženy padajícími předměty nebo materiálem z pracoviště nad nimi, se smí 
provádět pouze tehdy, jsou-li provedena opatření stanovená v technologickém postupu 
k zajištění bezpečnosti fyzických osob při takovém způsobu práce. 
 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
1. Při svařování, včetně nastavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných 
nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených 
zvláštním právním předpisem. 
2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného 
podle zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem 
na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho 
okolí před účinky záření oblouku.  
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3. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným způsobem 
než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto prostředky být 
chráněny proti propálení. 
4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící nastavování 
izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než 1,5 m 
od volného okraje pracoviště ve výšce. 
5. Opatření k ochraně proti propálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel 
v technologickém postupu. 
6. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně 
způsobilé podle zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené s rozehříváním živic 
neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem a 
s návodem na používání příslušného zařízení. 
 
XV. Malířské a natěračské práce 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce při malířských a natěračských pracích se považuje: 
1. při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo nástřikem 
dodržení stanovených technologických postupů s přihlédnutím k návodům k používání a 
k určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami vznikajícími při provádění těchto 
prací, 
2. používání žebříků v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu, 
3. provádění těchto prací ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo ze žebříků 
k tomu upravených. 
Příloha č. 4 – Náležitosti oznámení o zahájení prací 
1. Datum odeslání oznámení. 
2. Název/jméno a příjmení, případné identifikační číslo, sídlo/adresa místa bydliště, 
případné místo podnikání zadavatele stavby (stavebníka). 
3. Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 
4. Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 k tomuto 
nařízení, pokud mají být na stavbě prováděny. 
5. Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání zhotovitele stavby a fyzické osoby zabezpečující odborné 
vedení provádění stavby, popřípadě vykonávající stavební dozor. 
6. Jméno a příjmení/název, případně identifikační číslo a sídlo/adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání koordinátora při přípravě stavby. 
7. Jméno a příjmení/název, případně identifikační číslo a sídlo/adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání koordinátora při realizaci stavby. 
8. Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací. 
9. Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 
10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 
11.  Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 
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12. Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné jednat 
jeho jménem. 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
§ 1 
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje způsob organizace 
práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci na pracovištích, na nichž 
jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky (dále jen "práce ve 
výškách a nad volnou hloubkou"), a bližší požadavky na bezpečný provoz a používání technických 
zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 
§ 2 
(1) Toto nařízení se nevztahuje na práce ve výškách a nad volnou hlubokou vykonávané při  
a) hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na pracovištích 
podléhajících vrchnímu dozoru podle zvláštního právního předpisu, 
b) provozování námořních plavidel podle zvláštního právního předpisu, 
c) provádění záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 
systému, 
d) přípravě a výcviku složek integrovaného záchranného systému4) k provádění 
záchranných a likvidačních prací. 
(2) Tímto nařízením nejsou dotčeny jiné požadavky na pracoviště a pracovní prostředí stanovené 
zvláštními právními předpisy. 
§ 3 
(1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky 
nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále jen 
"ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění 
a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad 
vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například 
popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením, 
b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 
m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 
(2) Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, 
kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, 
záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo 
pracovní plošiny. 
(3) Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se 
použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li 
použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání 
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práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance 
dostatečné. 
(4) Ochranu proti pádu není nutné provádět 
a) na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud 
pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti 
pádu, například zábranou6) umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž 
hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj"), 
b) podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru 
nepřesahují 0,25 m, 
c) pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m pod 
korunou vyzdívané zdi. 
(5) Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry ve 
všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o 
odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny 
technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny 
proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad 
podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m. 
(6) Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení osobami 
včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, případně na nichž 
toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, popř. přístupová podlaha 
apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není 
dovoleno používat nestabilní předměty a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, 
stoly apod.). 
(7) Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem na 
použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. 
(8) Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být 
zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro 
dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě 
první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným 
způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě 
zaměstnavatele. 
§ 4 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 
zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických 
zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou jsou stanoveny v 
příloze k tomuto nařízení. 
§ 5 
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení. 
Příloha – Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání 
technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
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III. Používání žebříků 
1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 
případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků 
neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce 
při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí 
jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku 
nesmějí vykonávat. 
2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 
žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna 
osoba. 
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 
takovému použití výrobcem určen. 
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly 
nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec 
může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být 
volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný 
prostor alespoň 0,6 m. 
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn 
bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a 
rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 
8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 
horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 
odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly 
byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací 
a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 
m nelze používat. 
9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, 
za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u 
dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší 
než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 
12. Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna zaškolenými 
zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku. 
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IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách 
tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak 
během práce, tak po jejím ukončení. 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 
nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 
dokumentaci. 
 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo 
pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s 
tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 
nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor 
jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka 
ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 
m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v 
místech dopravy materiálu. 
5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na komínech, 
stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 kolem celého 
obvodu paty objektu. 
6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže 
položeném pracovišti. 
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VI. Práce na střeše 
1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 
a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 
c) propadnutí střešní konstrukcí. 
2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a 
jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce 
nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. 
3. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě 
práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu. U střech se sklonem nad 45 stupňů od 
vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu. 
4. Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná 
vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a 
kde není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením 
osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, případně není toto zatížení 
vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha apod.). 
5. Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10 stupňů se provádí z bezpečné 
pracovní plochy o šířce nejméně 0,6 m. 
 
VIII. Shazování předmětů a materiálů 
1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 
shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku 
jiných nežádoucích účinků. 
2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat 
místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z 
výšky. 
 
IX. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou 
povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách 
považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
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závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o 
rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než – 10°C. 
 
XI. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, 
kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na 
pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných 
pracovních prostředků. 
Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 
Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a 
dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o 
a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 
b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení, 
c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 
d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost 
použitého lešení, 
e) přípustná zatížení, 
f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 
 
Nařízení vlády 378/2001 Sb. 
Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí. 
§ 1 
Toto nařízení se vztahuje v souladu s právem Evropských společenství, na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (dále jen „zařízení“), pokud požadavky na 
bezpečnost provozu a používání zařízení nestanoví zvláštní právní předpis jinak. 
§ 2 
Pro účely tohoto nařízení se rozumí 
a) používáním zařízení činnost spojená zejména se spouštěním, zastavováním, dopravou, 
opravou, seřizováním, manipulací, úpravou, údržbou a čištěním po celou dobu jeho 
provozu, 
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b) nebezpečným prostorem prostor uvnitř nebo vně zařízení, ve kterém je zaměstnanec 
vystaven riziku ohrožení zdraví, 
c) ochranným zařízením mechanické, elektrické, elektronické nebo jiné obdobné zařízení 
sloužící k bezpečnosti a ochraně života a zdraví zaměstnanců, 
d) obsluhou zaměstnanec, který zařízení používá a je k této činnosti oprávněn, 
e) průvodní dokumentací soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, 
manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, 
jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení, 
f) provozní dokumentací soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, záznam o 
poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, 
nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní dokumentace nebo 
zaměstnavatel, 
g) místním provozním bezpečnostním předpisem předpis zaměstnavatele upravující 
zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu 
zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele, 
h) normovou hodnotu konkrétní technický požadavek obsažený v příslušné české technické 
normě. 
§ 3 
(1) Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku 
vytvářeném daným zařízením jsou 
a) používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní 
dokumentací; zaměstnavatel může stanovit další požadavky na bezpečnost místním 
provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném normovou 
hodnotou, 
b) zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný 
manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce, umožňující 
bezpečné používání zařízení, 
c) přivádění nebo odvádění všech forem energií a látek, užívaných nebo vyráběných, 
bezpečným způsobem, 
d) vybavení zařízení zábranou nebo ochranným zařízením nebo přijetí opatření tam, kde 
existuje riziko kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohybujícími se částmi pracovního 
zařízení nebo pádu břemene, 
e) montování a demontování zařízení za bezpečných podmínek v souladu s návodem 
dodaným výrobcem, nebo není-li návod výrobce k dispozici, návodem stanoveným 
zaměstnavatelem, 
f) ochrana zaměstnance proti nebezpečnému dotyku u zařízení pod napětím a před jevy 
vyvolanými účinky elektřiny, 
g) ochrana zařízení, které může být vystaveno účinkům atmosférické elektřiny, zejména 
zasažením bleskem, 
h) umístění ovládacích prvků ovlivňujících bezpečnost provozu zařízení mimo nebezpečné 
prostory, bezpečné ovládání, a to i v případě jejich poruchy nebo poškození, dobrá 
viditelnost, rozpoznatelnost a v určených případech příslušné označení; nemohou-li být 
ovládací prvky z technických důvodů umístěny mimo nebezpečné prostory, nesmí být 
jejich ovládání zdrojem nebezpečí, a to ani v důsledku nahodilého úkonu, 
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i) spouštění zařízení pouze záměrným úkonem obsluhy pomocí ovladače, který je k tomu 
účelu určen, 
j) vybavení ovladačem pro úplné bezpečné zastavení; v době, kdy se zařízení nepoužívá, 
jeho vypnutí a ve stanovených případech jeho odpojení od zdrojů energií a zabezpečení, 
k) vybavení ovladačem pro nouzové zastavení, který zablokuje spouštěcí ovladače tam, kde 
je to nutné; současně se zastavením chodu zařízení nebo jeho nebezpečné části se musí 
vypnout přívody energií k jeho pohonům, s výjimkou případů, kdyby tím došlo k ohrožení 
života nebo zdraví zaměstnanců, 
l) vybavení zařízení zřetelně identifikovatelnými zařízeními pro jeho odpojení od všech 
zdrojů energií; následné připojení zařízení ke zdrojům energie nesmí představovat pro 
zaměstnance žádné riziko, 
m) vybavení pracoviště, kde je umístěno zařízení, ovladači k zastavení některého nebo všech 
zařízení v závislosti na druhu rizika, 
n) upevnění, ukotvení nebo zajištění zařízení nebo jeho části vhodným způsobem, je-li to 
nutné pro bezpečný provoz a používání, 
o) neohrožování zaměstnance rizikovými faktory, například hlukem, vibracemi nebo 
teplotami, které vyvíjí zařízení, 
p) v případě potřeby označení výstražnými nebo informačními značkami, sděleními, 
značením nebo signalizací, které jsou srozumitelné, mají jednoznačný charakter a nesmí 
být poškozovány běžným provozem zařízení, a  
q) vybavení vhodným ochranným zařízením a zabezpečením před ohrožením života a 
poškozením zdraví tak, aby chránilo zaměstnance a zejména 
1. před padajícími, odlétajícími nebo vymrštěnými předměty uvolněnými ze zařízení, 
2. před rizikem požáru nebo výbuchu s následným požárem nebo účinků výbušných 
směsí látek vyráběných, užívaných nebo skladovaných v zařízení, 
3. před nebezpečím vzniklým vypouštěním nebo únikem plynných, kapalných nebo 
tuhých emisí, 
4. před možným poškozením zdraví zaměstnance způsobeným zachycením nebo 
destrukcí pohybující se části zařízení. 
(2) Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení odpojeno od 
přívodů energií; není-li to technicky možné, učiní se vhodná ochranná opatření. 
(3) Obsluha musí mít možnost se přesvědčit, že v nebezpečných prostorech se nenachází žádný 
zaměstnanec; pokud nelze tento požadavek splnit, bezpečnostní systém před spuštěním, 
popřípadě zastavením zařízení musí vydávat zvukový nebo i viditelný výstražný signál, aby 
zaměstnanci zdržující se v nebezpečném prostoru měli vždy dostatek času nebezpečný prostor 
opustit. 
(4) Ochranné zařízení 
a) musí mít pevnou konstrukci odolnou proti poškození, 
b) musí být umístěno v bezpečné vzdálenosti od nebezpečného prostoru, 
c) nesmí bránit montáži, opravě, údržbě, seřizování, manipulaci a čištění; přístup 
zaměstnance musí být omezen pouze na tu část zařízení, kde je prováděna činnost, a to 
pokud možno bez sejmutí ochranného zařízení, 
d) nesmí být snadno odnímatelné nebo odpojitelné, 
e) nesmí omezovat výhled na provoz zařízení více, než je nezbytně nutné, 
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f) musí splňovat další technické požadavky na blokování nebo jištění stanovené zvláštním 
právním předpisem, popřípadě normovou hodnotu, nevyplývají-li další požadavky ze 
zvláštního právního předpisu. 
(5) Další požadavky na bezpečný provoz a používání 
a) zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto 
nařízení, 
b) zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen jsou uvedeny v příloze č. 2 
k tomuto nařízení, 
c) pojízdných zařízení jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení, 
d) zařízení pro plynulou dopravu nákladů jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení, 
e) stabilních skladovacích zařízení sypkých hmot jsou uvedeny v příloze č. 5 k tomuto 
nařízení. 
 
§ 4 
(1) Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní 
dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, 
stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem. 
(2) Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna 
nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním 
předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové 
hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak. 
(3) Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu zařízení. 
 
§ 5 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. Ledna 2003. 
Příloha č. 1 – Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
břemen a zaměstnanců 
Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců jsou 
1. Pevnost a stabilita během užívání s ohledem na velikost a hmotnost zdvihaných břemen a 
na namáhání vzniklá v kotvících či zajišťovaných bodech konstrukce; u pojízdného 
zařízení jeho stabilita s ohledem na předpokládané podmínky provozu a vlastnosti 
podkladu, po kterém se pohybuje. 
2. Zabránění případnému zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance. 
3. Zabránění pádu zařízení nebo jeho části či nebezpečnému posunu. 
4. Zabránění samovolnému uvolnění pracovního zařízení nebo jeho částí. 
5. Vyznačení jmenovité nosnosti a tam, kde je to nutné, i jmenovité nosnosti pro každou 
pracovní polohu zařízení. 
6. Označení vázacích prostředků pro zdvihání tak, aby bylo možné určit charakteristiky 
podstatné pro jejich bezpečné použití. 
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7. Opatření, aby se zaměstnanci nenacházeli pod zavěšeným břemenem, nevyžadující-li to 
zvláštní podmínky práce stanovené místním provozním bezpečnostním předpisem, a aby 
se břemeno nepřepravovalo nad nechráněnými pracovišti, a to pokud to není možné, aby 
byla zajištěna bezpečnost zaměstnanců. 
8. Volba vázacích prostředků s ohledem na manipulované břemeno, uchopovací a vázací 
místa a povětrnostní podmínky, v závislosti na způsobu a uspořádání vázacích 
prostředků. 
9. Skladování závěsných prostředků tak, aby nedošlo k jejich záměně nebo poškození. 
10. Zřetelné označení dočasně instalovaného zařízení, aby obsluha mohla určit jeho 
charakteristiku a bylo tak zajištěno jeho bezpečné používání. 
11. Zřetelné a vhodné označení zařízení, které není určeno pro zdvihání zaměstnanců, 
zákazem zdvihání osob. 
Příloha č. 2 – Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemisťování zavěšených břemen 
Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených 
břemen jsou 
1. Volba, kontrola a provádění všech pracovních operací tak, aby byla zajištěna bezpečnost 
a ochrana na zdraví zaměstnanců. 
2. Ochrana zabraňující sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene; pravidelná 
kontrola a údržba zařízení. 
3. Opatření k zabránění kolize břemene nebo částí zařízení s okolními předměty nebo se 
zaměstnanci, kteří se nacházejí v jeho manipulačním prostoru, v případě, že obsluha 
nemůže sledovat dráhu zdvihaného a přemisťovaného břemene po celou dobu jeho 
pohybu. 
4. Způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem vždy v koordinaci 
a za plné součinnosti s obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá. 
5. Zajištění vzájemné koordinace obsluh, jsou-li břemena zdvihána nebo přemisťována 
dvěma nebo více zařízeními. 
6. Zamezení vzájemné kolize zařízení nebo jejich částí nebo kolize s břemeny, pokud jsou 
dvě nebo více zařízení umístěna tak, že se jejich manipulační prostory překrývají. 
7. Provádění dohledu nad zavěšeným břemenem zaměstnancem pověřeným 
zaměstnavatelem, pokud není zamezen přístup do nebezpečného prostoru a není-li 
zavěšené břemeno při výpadku pohonu zajištěno. 
8. Ochrana zaměstnance při částečném nebo úplném výpadku pohonu a při nebezpeční 
pádu břemene. 
9. Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se povětrnostní 
podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení nebo bezpečnost a zdraví 
zaměstnanců; přijetí odpovídajících opatření k zamezení samovolnému pohybu zařízení 
nebo převrácení zařízení. 
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1. Úvod 
V tomto oddíle je spočítán součinitel prostupu tepla U pro stávající skladbu konstrukce a pro novou 
skladbu konstrukce. Cílem toho výpočtu je zjistit jaký je rozdíl v součiniteli prostupu tepla U mezi stávající 
a novou skladbou konstrukcí, dále také jestli v nově navržené konstrukci nebude probíhat kondenzace 
vodních par a nakonec jestli nově navržená skladba vyhovuje na součinitel prostupu tepla U dle normy 
ČSN 73 0540-2. 
 
2. Výpočet – výstup z programu Teplo 
 
2.1. Stávající stav - Stěna 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 
 Název úlohy :  Stávající stav - Stěna 
 Zpracovatel :  Slawei 
 Zakázka :  001 
 Datum :  24.5.2012 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenoc   0.0200    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 
  2  Železobeton 2   0.1500    1.5800  1020.0   2400.0        29.0   0.0000 
  3  Pěnový polysty   0.0700    0.0510  1270.0     10.0        40.0   0.0000 
  4  Železobeton 2   0.0800    1.5800  1020.0   2400.0        29.0   0.0000 
  5  Omítka vápenoc   0.0200    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
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 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   43.7  1086.2    -1.9   81.1   422.9 
    2        28    21.0   46.6  1158.3     0.4   80.4   505.3 
    3        31    21.0   48.6  1208.0     4.5   78.9   664.3 
    4        30    21.0   53.2  1322.3     9.7   76.4   919.0 
    5        31    21.0   59.7  1483.9    14.6   73.1  1214.2 
    6        30    21.0   64.5  1603.2    17.6   70.3  1414.1 
    7        31    21.0   67.0  1665.3    19.1   68.6  1516.0 
    8        31    21.0   66.2  1645.5    18.6   69.2  1482.2 
    9        30    21.0   60.0  1491.3    14.8   72.9  1226.6 
   10        31    21.0   52.9  1314.9     9.5   76.5   907.9 
   11        30    21.0   48.3  1200.5     4.1   79.0   646.7 
   12        31    21.0   46.5  1155.8     0.0   80.5   491.5 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         1.56 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.579 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.60 / 0.63 / 0.68 / 0.78 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.4E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         95.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.7 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        16.40 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.865 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.5   0.586     8.2   0.441    17.9   0.865    53.0 
    2    12.5   0.587     9.1   0.424    18.2   0.865    55.4 
    3    13.1   0.523     9.8   0.319    18.8   0.865    55.8 
    4    14.5   0.427    11.1   0.125    19.5   0.865    58.5 
    5    16.3   0.269    12.9  ------    20.1   0.865    63.0 
    6    17.5  ------    14.1  ------    20.5   0.865    66.4 
    7    18.1  ------    14.6  ------    20.7   0.865    68.1 
    8    18.0  ------    14.5  ------    20.7   0.865    67.5 
    9    16.4   0.258    12.9  ------    20.2   0.865    63.2 
   10    14.4   0.429    11.0   0.133    19.4   0.865    58.2 
   11    13.0   0.529     9.7   0.330    18.7   0.865    55.6 
   12    12.5   0.593     9.1   0.434    18.2   0.865    55.5 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
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 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   16.4   16.0   14.3  -11.0  -11.9  -12.3 
 p [Pa]:   1367   1322    812    483    211    166 
 p,sat [Pa]:   1864   1821   1627    238    219    212 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.2400    0.2400   2.468E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.098 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.798 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
   1   0.2400    0.2400   1.35E-0009     0.0036 
   2   0.2400    0.2400  -9.49E-0010     0.0013 
   3    ---       ---    -9.49E-0009     0.0000 
   4    ---       ---        ---          ---   
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
  12    ---       ---        ---          ---   
         
 
 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0036 kg/m2 
         
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2009 
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2.2. Stávající stav – Střecha 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 
 Název úlohy :  Stávající stav - Střecha 
 Zpracovatel :  Slawei 
 Zakázka :  001 
 Datum :  24.5.2012 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenoc   0.0200    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 
  2  Železobeton 2   0.1400    1.5800  1020.0   2400.0        29.0   0.0000 
  3  Keramzit 3   0.2000    0.2400  1260.0   1000.0         4.5   0.0000 
  4  POLSID   0.0500    0.0510  1270.0     10.0        40.0   0.0000 
  5  IPA 500 SH   0.0140    0.2100  1470.0   1100.0     17100.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   43.7  1086.2    -1.9   81.1   422.9 
    2        28    21.0   46.6  1158.3     0.4   80.4   505.3 
    3        31    21.0   48.6  1208.0     4.5   78.9   664.3 
    4        30    21.0   53.2  1322.3     9.7   76.4   919.0 
    5        31    21.0   59.7  1483.9    14.6   73.1  1214.2 
    6        30    21.0   64.5  1603.2    17.6   70.3  1414.1 
    7        31    21.0   67.0  1665.3    19.1   68.6  1516.0 
    8        31    21.0   66.2  1645.5    18.6   69.2  1482.2 
    9        30    21.0   60.0  1491.3    14.8   72.9  1226.6 
   10        31    21.0   52.9  1314.9     9.5   76.5   907.9 
   11        30    21.0   48.3  1200.5     4.1   79.0   646.7 
   12        31    21.0   46.5  1155.8     0.0   80.5   491.5 
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 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         1.99 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.463 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.48 / 0.51 / 0.56 / 0.66 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.3E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        490.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         17.3 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        17.27 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.890 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.5   0.586     8.2   0.441    18.5   0.890    51.1 
    2    12.5   0.587     9.1   0.424    18.7   0.890    53.6 
    3    13.1   0.523     9.8   0.319    19.2   0.890    54.4 
    4    14.5   0.427    11.1   0.125    19.8   0.890    57.4 
    5    16.3   0.269    12.9  ------    20.3   0.890    62.3 
    6    17.5  ------    14.1  ------    20.6   0.890    66.0 
    7    18.1  ------    14.6  ------    20.8   0.890    67.9 
    8    18.0  ------    14.5  ------    20.7   0.890    67.3 
    9    16.4   0.258    12.9  ------    20.3   0.890    62.6 
   10    14.4   0.429    11.0   0.133    19.7   0.890    57.2 
   11    13.0   0.529     9.7   0.330    19.1   0.890    54.2 
   12    12.5   0.593     9.1   0.434    18.7   0.890    53.6 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   17.3   17.0   15.6    3.2  -11.4  -12.4 
 p [Pa]:   1367   1365   1345   1341   1331    166 
 p,sat [Pa]:   1970   1933   1777    769    229    209 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.4100    0.4100   3.097E-0008 
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 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.285 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.183 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  15.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
  10   0.4100    0.4100   2.03E-0009     0.0054 
  11   0.4100    0.4100   8.95E-0009     0.0286 
  12   0.4100    0.4100   1.34E-0008     0.0648 
   1   0.4100    0.4100   1.39E-0008     0.1021 
   2   0.4100    0.4100   1.30E-0008     0.1337 
   3   0.4100    0.4100   8.52E-0009     0.1565 
   4   0.4100    0.4100   1.80E-0009     0.1612 
   5   0.4100    0.4100  -6.11E-0009     0.1448 
   6   0.4100    0.4100  -1.21E-0008     0.1132 
   7   0.4100    0.4100  -1.58E-0008     0.0710 
   8   0.4100    0.4100  -1.45E-0008     0.0322 
   9   0.4100    0.4100  -6.48E-0009     0.0153 
         
 
 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.1612 kg/m2 
         
 
 Na konci modelového roku je zóna stále vlhká (tj. Mc,a > Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2009 
 
 
2.3. Nový stav - Stěna 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 
 Název úlohy :  Nový stav - Stěna 
 Zpracovatel :  Vladislav Stuchlík 
 Zakázka :  001 
 Datum :  24.3.2012 
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 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenoc   0.0200    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 
  2  Železobeton 2   0.1500    1.5800  1020.0   2400.0        29.0   0.0000 
  3  Pěnový polysty   0.0700    0.0510  1270.0     10.0        40.0   0.0000 
  4  Železobeton 2   0.0800    1.5800  1020.0   2400.0        29.0   0.0000 
  5  Omítka vápenoc   0.0200    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 
  6  DuoContact   0.0050    0.8300   920.0   1300.0        18.0   0.0000 
  7  Baumit EPS-F   0.0800    0.0390  1270.0     17.0        40.0   0.0000 
  8  DuoContact   0.0050    0.8300   920.0   1300.0        18.0   0.0000 
  9  Baumit Granopo   0.0020    0.7000   920.0   1700.0       121.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   43.7  1086.2    -1.9   81.1   422.9 
    2        28    21.0   46.6  1158.3     0.4   80.4   505.3 
    3        31    21.0   48.6  1208.0     4.5   78.9   664.3 
    4        30    21.0   53.2  1322.3     9.7   76.4   919.0 
    5        31    21.0   59.7  1483.9    14.6   73.1  1214.2 
    6        30    21.0   64.5  1603.2    17.6   70.3  1414.1 
    7        31    21.0   67.0  1665.3    19.1   68.6  1516.0 
    8        31    21.0   66.2  1645.5    18.6   69.2  1482.2 
    9        30    21.0   60.0  1491.3    14.8   72.9  1226.6 
   10        31    21.0   52.9  1314.9     9.5   76.5   907.9 
   11        30    21.0   48.3  1200.5     4.1   79.0   646.7 
   12        31    21.0   46.5  1155.8     0.0   80.5   491.5 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.62 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.264 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.28 / 0.31 / 0.36 / 0.46 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
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 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.4E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       2201.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         13.7 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.83 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.936 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.5   0.586     8.2   0.441    19.5   0.936    47.8 
    2    12.5   0.587     9.1   0.424    19.7   0.936    50.5 
    3    13.1   0.523     9.8   0.319    19.9   0.936    51.9 
    4    14.5   0.427    11.1   0.125    20.3   0.936    55.6 
    5    16.3   0.269    12.9  ------    20.6   0.936    61.2 
    6    17.5  ------    14.1  ------    20.8   0.936    65.4 
    7    18.1  ------    14.6  ------    20.9   0.936    67.5 
    8    18.0  ------    14.5  ------    20.8   0.936    66.8 
    9    16.4   0.258    12.9  ------    20.6   0.936    61.5 
   10    14.4   0.429    11.0   0.133    20.3   0.936    55.3 
   11    13.0   0.529     9.7   0.330    19.9   0.936    51.6 
   12    12.5   0.593     9.1   0.434    19.7   0.936    50.5 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9     e 
         
 tepl.[C]:   18.8   18.7   17.8    5.9    5.5    5.3    5.2  -12.6  -12.6  -12.7 
 p [Pa]:   1367   1334    957    714    513    480    472    195    187    166 
 p,sat [Pa]:   2173   2149   2041    929    901    890    887    206    205    204 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.734E-0008 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2009 
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2.4. Nový stav – Střecha 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 
 Název úlohy :  Nový stav - Střecha 
 Zpracovatel :  Vladislav Stuchlík 
 Zakázka :  001 
 Datum :  24.3.2012 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenoc   0.0200    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 
  2  Železobeton 2   0.1400    1.5800  1020.0   2400.0        29.0   0.0000 
  3  Keramzit 3   0.2000    0.2400  1260.0   1000.0         4.5   0.0000 
  4  Gefitas AL   0.0001    0.3500  1470.0   1100.0   3000000.0   0.0000 
  5  Austrotherm 30   0.1600    0.0380  2060.0     30.0       180.0   0.0000 
  6  Folie PVC   0.0005    0.1600   960.0   1400.0     16700.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   43.7  1086.2    -1.9   81.1   422.9 
    2        28    21.0   46.6  1158.3     0.4   80.4   505.3 
    3        31    21.0   48.6  1208.0     4.5   78.9   664.3 
    4        30    21.0   53.2  1322.3     9.7   76.4   919.0 
    5        31    21.0   59.7  1483.9    14.6   73.1  1214.2 
    6        30    21.0   64.5  1603.2    17.6   70.3  1414.1 
    7        31    21.0   67.0  1665.3    19.1   68.6  1516.0 
    8        31    21.0   66.2  1645.5    18.6   69.2  1482.2 
    9        30    21.0   60.0  1491.3    14.8   72.9  1226.6 
   10        31    21.0   52.9  1314.9     9.5   76.5   907.9 
   11        30    21.0   48.3  1200.5     4.1   79.0   646.7 
   12        31    21.0   46.5  1155.8     0.0   80.5   491.5 
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 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.16 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.189 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.8E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       2059.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         19.0 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.44 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.954 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.5   0.586     8.2   0.441    19.9   0.954    46.6 
    2    12.5   0.587     9.1   0.424    20.1   0.954    49.4 
    3    13.1   0.523     9.8   0.319    20.2   0.954    50.9 
    4    14.5   0.427    11.1   0.125    20.5   0.954    54.9 
    5    16.3   0.269    12.9  ------    20.7   0.954    60.8 
    6    17.5  ------    14.1  ------    20.8   0.954    65.1 
    7    18.1  ------    14.6  ------    20.9   0.954    67.4 
    8    18.0  ------    14.5  ------    20.9   0.954    66.6 
    9    16.4   0.258    12.9  ------    20.7   0.954    61.1 
   10    14.4   0.429    11.0   0.133    20.5   0.954    54.6 
   11    13.0   0.529     9.7   0.330    20.2   0.954    50.7 
   12    12.5   0.593     9.1   0.434    20.0   0.954    49.3 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   19.4   19.3   18.8   13.6   13.6  -12.7  -12.8 
 p [Pa]:   1367   1366   1352   1348    297    196    166 
 p,sat [Pa]:   2257   2239   2163   1552   1552    203    203 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  7.013E-0010 kg/m2s 
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 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2009 
 
 
3. Závěr 
Porovnání konstrukcí: 
Typ konstrukce 
Součinitel 
prostupu tepla 
U (W/m2K) 
Min. požadovaný součinitel 
prostupu tepla U (W/m2K) dle 
normy ČSN 73 0540-2 
Posouzení 
Stávající stav – Stěna 0,579 0,38 Nevyhovuje 
Stávající stav – Střecha 0,463 0,24 Nevyhovuje 
Nový stav – Stěna 0,264 0,38 Vyhovuje 
Nový stav – Střecha  0,189 0,24 Vyhovuje 
 
U nově navržených skladeb konstrukcí nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodních par.  
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Závěr 
V této bakalářské práci byla vyřešena regenerace bytového domu v Ivančicích. S navrhnutými 
úpravami bude bytový dům vyhovovat požadavkům na tepelně technické vlastnosti. Byla vyřešena 
realizace kontaktního zateplovacího systému na obvodovém plášti objektu, dále pak výměna balkonů 
za lodžie a výměna nevyhovujících výplní otvorů za vyhovující. Byla vytvořena technická zpráva se 
zaměřením na danou problematiku, dále také technologický předpis s bilancí pracovníků jako návod 
na správné provedení zateplení systémem ETICS. Pro realizaci objektu byla vytvořena organizace 
výstavby, která je rozdělena na technickou zprávu zařízení staveniště a na výkres zařízení staveniště. 
Součástí je také návrh strojní sestavy potřebné k provedení stavby. Pro kontrolu provedení 
zateplovacího systému je tu kontrolní a zkušební plán. Pro správné dodržování předpisů bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, je nachystán oddíl BOZP. Pro správný návrh zateplovacího systému bylo 
vytvořeno tepelně technické posouzení konstrukce. V neposlední řade je zde položkový rozpočet 
včetně výkazu výměr a také časový plán. Výsledkem je projektová dokumentace potřebná pro 
realizaci této technologické etapy. 
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Seznam zkratek 
 BD bytový dům 
 BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 BP Bakalářská práce 
 Bpv Balt po vyrovnání 
 ČSN česká norma 
 EN evropská norma 
 EPS expandovaný polystyren 
 ETICS External Thermal Insulation Composite Systems 
 F fasádní 
 FAST Fakulta stavební 
 HSV hlavní stavební výroba 
 MŽP Ministerstvo životního prostředí 
 NN nízké napětí 
 NP nadzemní podlaží 
 KZP kontrolní a zkušební plán 
 PD projektová dokumentace 
 PP podzemní podlaží 
 PSV podružná stavební výroba 
 Sb. Sbírka 
 SD stavební deník 
 SOD smlouva o díle 
 TEP technologický předpis 
 TDI technický dozor investora 
 TI tepelná izolace 
 VRN vedlejší rozpočtové náklady 
 VUT Vysoké učení technické 
 ZRN základní rozpočtové náklady 
 ZS zařízení staveniště 
 ŽB železobeton 
 apod. a podobně 
 a.s. akciová společnost 
 č. číslo 
 č. p. číslo popisné 
 el. elektřina 
 k.ú. katastrální území 
 parc. č. parcelní číslo  
 např. například 
 s.r.o. společnost s ručením omezeným 
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